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Debutul ardelenesc 
al lui George Coşbuc 
de VASILE NETEA 
Apariţia în arena literară a ardeleanului George Coşbuc a 
surprins deopotrivă atât prin strălucirea cât şi prin masivi­
tatea гі. 
Într'adevăr, îndată după publicarea în Convorbiri l i terare 
(Nr. 12 din 1889) a acelei capodopere intitulată Nunta Zam­
firii — c a r e l-a captivat pe însuşi Titu Maiorescu — urmată 
ia scurt interval de scănteetoarea La oglindă (Nr. 1 din 1890), 
Coşbuc apare în 1893 cu un bogat volum de Balade şi Idile, în 
1896 cu Fire de tort , iar peste un an cu Eneida lui Virgiliu 
premiată de Academia Română cu marele premiu Năsturel 
Herescu. Inteligentă, ca de atâtea alte ori, critica noastră, sub­
liniind cu stima cuvenită excepţiile merituoase, n'a găsit o altă 
explicaţie pentru lămurirea acestui fenomen literar, decât cu­
tezanţa şi ignoranţa de a-l acuza de plagiat. 
Rolul acesta ingrat şi l-a asumat un oarecare Grigori N. 
Lazu dela laşi, care, îndată după apariţia Baladelor şi Idile­
lor, a dat la iveală o broşură menită să înfăţişeze Adevărul 
asupra poeziilor lui Coşbuc, adevărul — evident — bazat pe 
acuzaţia de plagiat. 
Ceeace nu ştia la 1893 Grigori N. Lazu, şi ceeace desigur 
nu ştiau mulţi dintre contemporanii săi, era însă faptul că 
George Coşbuc, la apariţia acestui volum, avea o activitate 
literară de peste zece ani, şi că la sosirea sa in capitala Ro­
mâniei el avea'deja scrise, în cea mai mare parte, toate poe­
ziile cuprinse în volumele tipărite în 1893 şi 1896. 
Lucrurile nefiină nici astăzi prea bine cunoscute, credem. 
că nu săvârşim o încercare inutilă înfăţişând în câteva rân­
duri începuturile literare ale lui George Coşbuc. 
Mai întâi e Ыпе să precizăm însă că autorul Baladelor şi 
Idilelor, cu mult înainte de a-şi aşterne versurile pe hârtie, 
şi-a împletit aleanul şi prisosul sufletului în chiuituri , în a-
cele epigrame ţărăneşti pe care flăcăii le strigă la joc. Coşbuc 
îşi aminteşte undeva cu mul tă duioşie de aceste pr ime încer­
cări ale sale: „Odată îi făcusem unei fete — cam sburdalnică 
dar frumuşică — următoarea epigramă: 
Tot mă mus t r ă măiculi ţa 
Că^mi prad cu cei dragi guri ţa; 
Las ' mamă că mă măr i t 
Şi-mi sărut tot om urî t! 
Frate-meu a chiuit la horă „strigătura" făcută de mine. A 
prins. Toţi flăcăii o învăţaseră şi o chiuiau. După vr'o patru 
ani, mai mare mirarea mea: In revista Famil ia din Oradea-
Ma're citesc o poezie populară, culeasă din jurul Lăpuşului re-
dactatft astfe'; 
Dojeneşte-mă, măicuţa 
Că-mi dau la drăguţ i guri ţa; 
Las ' mamă că mă mări t , 
Şi-oi pupa tot om urî t! 
£ra epigrama mea! O cunoşteam la Lăpuş după .patru ani. 
Lăpuşul e cam la o sută de kilometri de Năsăud. După alţi trei 
ani o găsesc în Foaia Poporului din Sibiu, ca poezie culeasă 
din jurul Orăştiei". 
întâmplarea aceasta, care desigur nu e singura, ne destăi-
nueşte suficient că dacă George Coşbuc n'ar fi apucat a învăţa 
taina slovei, geniul său poetic s'ar fi contopit cu răsufletul a-
dânc al poporului, înfiorând cine ştie ce strune necunoscute 
ale cântecului popular. 
A fost scris m stele ca feciorul popii din Hordou să por­
nească de timpuriu pe drumul învăţăturii celei înalte, astfel 
încât, în locui unui rapsod anonim, literatura română a avut 
norocul să-şi imbogăţiască paginile cu opera unui mare poet 
intelectual. 
Prima poezie a lui Coşbuc, de al cărui nume în 1897 el nu-şi 
mai putea aminti, a apărut în revista Amicul familiei pe vre­
mea când poetul avea cincisprezece ani, prin 1881 deci, aflân-
du-se în clasa a cincia a liceului din Năsăud. Colaborarea la 
Amicul familiei, ca şi cea din 1885 la Familia, sub pseudoni­
mul C. Boşcu, se reduce însă abia la două-trei poezii, astfel 
încât nu în aceste periodice vom căuta măsura talentului în­
cepătorului George Coşbuc,-
Măsura aceasta ne-o înfăţişează însă alte două publicaţii ar­
delene; Muza Someşană din Năsăud şi Tr ibuna dm Sibiu. 
Cea dintâi, un almanach manuscris al liceului năsăudean, 
cuprinde un număr de cincizeci şi pa t ru de poezii citite de G. 
Coşbuc în cadrul societăţii de lectură a liceului din Năsăud, 
Virtus Romana Rediviva, în decursul anilor 1882—1884. Asu­
pra acestei producţii tinereşti a scris un interesant şi foarte 
amănunţi t studiu mul t regre ta tul profesor al Universităţii din 
Cluj, Nicolae Drăganu, publicat în revista Transi lvania din Si­
biu (Nr. 9—12 din 1921). 
Cea de a doua, Tr ibuna, a fost primul cotidian al Ro­
mânilor ardeleni, înfiinţat de Ion Slavici la Sibiu în 1884. Aici 
s'a produs debutul hotărîtor al lui G. Coşbuc. Cele mai remar­
cabile din poeziile sale scrise în t re 1884—1890 au apărut în 
Tribuna sub ochii atenţi şi binevoitori ai lui Slavici. 
Fără cercetarea activităţii dela Tr ibuna nu se va putea seri? 
niciodată un studiu temeinic şi complet asupra poeziei lui G. 
Coşbuc. 
In ambele publicaţii, alături de poeziile originale, apare şi 
un însemnat număr de traduceri şi prelucrări, cu deosebire 
din poeţii germani şi greco-latini. 
Dealtfel influenţa acestora e vizibilă în cele mai multe din 
poeziile publicate de G. Coşbuc ca liceean. îndeosebi se simte 
atras de duioşia şi umorul lui Heine. 
lată două fragmente scrise sub influenţa ispititorului liric 
german : 
Văi cu văi în miezul nopţii 
Dulci poveşti destăinuese, — 
Zefirii a lor şoapte 
Florilor le povestesc. 
Florile încet se 'nclină. 
Şoaptele le-au mărmur i t . — 
Cine ştie, vai, ce şoapte 
Vântul le-a destăinuit. 
Altul : 
Soarele p e ceriu apare 
Mândru ca un crăişor, 
Dar îndată iese 'n zare 
Şi-1 acopere-un nor ! 
Ah, de câte ori şi oameni 
Geniali în fume-apar, 
Dar se 'mbrobodesc în ceaţă 
Şi-a lor rază e'nzadar... 
Aceeaşi notă se găseşte şi în poeziile Coroană şi sceptru, Am 
cercat, Cântece, etc. Nu lipsesc însă nici ecourile mai grave 
împrumutate dela Frevligrath, Rückert, Kosegarten (Stâncile 
strig' Amin). 
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lîupă revista „Luceafărul". Martie 1919. 
AVEŢI-VA CRUCEA 
(Urmare în pag. 2-a) 
Exi s t ă u n episod în v ia ţa F iu lu i O-
m u l u i , p e c a r e c r e ş t i n i s m u l cel m a i o r ­
gan iza t d ia lec t ic , n u ni-1 p o a t e jus t i f ica : 
Golgotha . A c t u l aces ta de u m i l i n ţ ă e x ­
t r e m ă a celui ce es te M ă r e ţ i e î n t r u t o ­
tul , a r e o semnif ica ţ ie a scunsă r a ţ i u n i i 
omeneş t i , ca re n u p o a t e to tuş i să nu - i 
b ă n u i a s c ă î n s e m n ă t a t e a . 
Ni se s p u n e d e obiceiu că Răs t i gn i r ea 
ech iva lează cu r ă s c u m p ă r a r e a p ă c a t u l u i 
o r ig inar , că ea es te ges tu l e x p r e s al l i ­
nei d u m n e z e i r i p r e o c u p a t ă de soa r t a 
m u r i t o r i l o r , c ă r o r a cearcă să le desch i ­
dă, p r i n aceas ta , o p o a r t ă sp re veşnic ie . 
„ . . .pent ru noi o a m e n i i şi p e n t r u a 
n o a s t r ă m â n t u i r e . . . " — „şi s'a r ă s t i gn i t 
p e n t r u noi în zi lele lui P i l a t din P o n t " , 
s u n t fraze ca r e n u po t să n u n e asa l teze 
cu r ă s p u n s u r i ga t a făcute , la orice î n ­
doială sch i ţ a t ă în sp i r i tu l nos t ru . E 
d o g m a ! 
Şi to tuş i c r ed in ţ a n u t r ăe ş t e p r i n dog­
m e . P r e z e n t a t e r a ţ i u n i i î n t r ' o fo rmă i-
r a ţ iona lă , d o g m e l e s u n t sor t i t e m a i cu­
r â n d r ă s t ă l m ă c i r i i sub iec t ive a s i m ţ u l u i 
comun , decâ t i n g u r g i t ă r i i t a l e - q u a l e . 
Oamen i i cred, s p u n e a Pasca l — şi el 
sondase m a i b ine decâ t o r i c a r e a r h i e r e u 
p a r t i c i p a n t al S inoade lo r ecumen ice , 
su f l e tu l omenesc — o a m e n i i c red în 
t r e i fe lur i : p r i n r a ţ i u n e , d in ob i şnu in ţ ă , 
sau in sp i r a ţ i e . 
R a ţ i u n e a , b iser ica s i n g u r ă a r e d r e p -
tu'l-s 'o a ibă . D e p r i n d e r e a i m p e r a t i v e l o r 
ei, i a tă to t ce r ă m â n e t u r m e i c u v â n t ă ­
t o a r e a b inecred inc ioş i lo r . D a r d i n a 
t r e ia ca t egor i e s 'au r e c r u t a t spr i j in i tor i i 
şi g lor i i le re l ig ie i c reş t ine . P e n t r u c ă n u ­
m a i p r i n mi j locu l aces ta i r a ţ i o n a l şi a-
p rac t i c , al „ insp i ra ţ i e i " , a d e v ă r a t u l şi 
de ION FRUNZETTI 
s a l u t a r u l efect al c r ed in ţ e i se face s im­
ţ i t : î n c o r p o r a r e a realităţii crucii. 
— „Ne evacuetur crux Christi", le­
gea f u n d a m e n t a l ă a c r e ş t i n i smu lu i , a re , 
cu t oa t ă f o r m u l a r e a ei nega t ivă , u n 
sens pozit iv, de p o r u n c ă : „însuşiţi-vă 
crucea lui Christos!" 
î n t r ' a d e v ă r , de felul în ca re au ş t iut , 
să a ibă c rucea , să şi-o facă a lor R ă s t i g ­
n i rea , a fost socot i tă î n t o t d e a u n a d e p e n ­
d e n t ă ca l i t a t ea de c reş t in i a c red inc io ­
şilor. Cele o m i e şi m a i b i n e de „ I m i -
ta t io C h r i s t i " m e d i e v a l e , a s u p r a p u n c ­
tu lu i aces tu ia s t à rue sc m a i m u l t ; dacă 
ros tu l p ă t i m i r i i г î n ţe les greş i t , v ina e 
doar a condi ţ ie i m i z e r a b i l e în ca re se 
găseş te în om, sp i r i tu l . Ze lu l m e d i e v a l 
şi-a „ p u r t a t c r u c e a " în accepţ ia l i t e ra lă 
a c u v â n t u l u i . 
Răs t ign i r i l e t e m p o r a l e , f r é q u e n t e în 
m ă n ă s t i r i l e d i fer i te lor o r d i n e de c ă l u ­
găr i , au to f lage lă r i l e la ca re b u c u r o s se 
dedau , din p u r ă fur ie so ter ică , o a m e n i i 
veacu lu i de mij loc, convinş i că as t fe l se 
vo r p u t e a m â n t u i , s u t e l e de t r e p t e ale 
„Ca lva r i i l o r " u r c a t e în g e n u n c h i , s u n t 
n u m a i câ teva m ă r t u r i i î n t â m p l ă t o a r e 
de t e r o a r e a cu oare ş i -au r e c l a m a t c r e ş ­
t ini i d r e p t u l d e a-şi î nco rpo ra sensu l 
r ea l al crucif icăr i i . P a s c a l însuşi , sp i r i ­
tu l cel m a i a d â n c p o a t e d in câ te a c u ­
noscu t o m e n i r e a , p u r t a s u b r a sa aspră , 
pe p ie lea sp inăr i i , c rucea de cu i e ca re 
să-i a m i n t e a s c ă p e r p e t u u Golgo tha . E 
a p r o a p e r izibi l cum, în n u m e l e u n e i 
c r e d i n ţ e p o t r i v i t că re ia c a r n e a m u r i ­
t o a r e e ra d i sp re ţu i t ă , se î ncea rcă s u r -
(Urmare in pag. 5-a) 
COŞBUC IN ACTUALITATE 
de MATEI ALEXANDRESCU 
Şi în literatura românească, după cum în politic, isvorul 
nesecat şi permanent rămâne viaţa populară cu meşteşugi-
tele-i scânteeri de dură şi profundă semnificaţie. 
Nu se poate voibi propriu zis de un paralelism, pentru 
ca nici nu este, ci mai degrabă de o îngemănare între cele 
două manifestări de artă: cultă şi poporană, între cele două 
exis'enţe: de fundament ş i suprapuse. 
Hotarele se bănuiesc, dar instabile nu зе l a să a fi deli 
mîtate niciodată. Când literatura cultă şi-a limitat orizontul 
numai la mediul burghez, după un scurt răslimp s'au văzut 
semnele vădite ale istovirei. Puţine şi palide figuri de boeri, 
câteva mutre hapsâne, neaustorime lacomă şi formată mai 
mult din hagii, meseriaşi cârpaci de începuturi şi apoi mul­
ţimea amorfă a hudiţelor înoroiats şi lipsile de o viaţă pro­
prie. Iată care au fost pentru literatura românească din pă­
trarul ultim al veacului al nouăsprezecelea obiectivele şi su­
biectele îngăduite. 
Fie lipsa unor talente (şi nu este surprinzător acest lu­
cru, dacă ne referim Ia număr), fie şovăelnica existenţă a 
unor începuturi destul de mult îngăduite în timp, toate au 
făcut ca scrisul românesc istovit de timpuriu să se afunde în 
istorie şi ţărănism ca în povestea din o mie şi una de nopţi 
şi în scurta lui afundare să parcurgă vertiginos veacuri îna­
poi, ori s ă pretindă de a fi cunoscut şi priceput sufletul ţă­
ranului român. 
Junimismul, care cerea şi „cultivarea subiectelor popu­
lare", era o mişcare cu rezultate surprinzător de valoroase 
pentru mai târziu, îşi găseşte în Ardealul robit ecoul celor 
din jurul „Tribunei", înfiinţată la 1884 şi căreia Slavici îi 
mărturisea dela început preocuparea de a crea un centru 
de lucrare literară, în deosebi în direcţia populară (I. E. To­
rouţiu: St. şi D. Ш, pag. 159). 
Ţărănimea! Iată rădăcina existenţei noastre româneşti 
din care se ridică ramuri în politică, în cultură şi'n literatură. 
Dar, să fim lămuriţi, ţărănismul Ia care ne referim nu aduce 
nici pe departe cu acel „ţărănism" al recentelor şi trecute­
lor noastre vremuri. A fost o generoasă întoarcere la pământ 
depăşită însă şi răstălmăcită de cele mai multe ori, mai ales 
atunci când scriitorul nu aparţinea păturei ţărăneşti, ori. 
când pornit din ea , uitase obârşia. După cum obişnuiau pra­
voslavnicii ruşi de altădată isă-şi poleiască în aur turlele şi 
coperişurile bisericilor, tot astfel scrisul românesc îmbracă 
satul nevoiaş într'o jenantă risipire de lumină, mătase şi 
culori. 
A trecut prin junimism, sămănătorism, ţărănism şi totuşi 
— argint viu — sufletul ţăranului român v a continua s ă lu­
nece printre degetele cercetătorilor lui până şi în zilele noa­
stre. 
Excepţia fericită a unui Creangă indică pentru noi în 
mod definitiv singura formulă pe care o recunoaştem vala­
bilă şi în care vedem că poate fi interpretată viaţa satului 
românesc. 
Şi, încă la Creangă ne găs im mai mult Ia originea bur­
gheziei decât în plină şi totală ţărănime... 
Printre scriitorii cu cele mai bogate rezonanţe ale me­
diului rural, Coşbuc ocupă loc de cinste, intrat în stima ne­
îndoielnică şi unanimă. Eiu de ţăran ardelean, iubeşte satul 
pe care-1 vede nostalgic, atunci când e departe. împins fără 
vrere. II îmbrăţişează frăţeşte atunci când îl regăseşte şi-i 
preamăreşte viaţa simplă şi psihologia în versuri altele de­
cât cele ce scriau până la e l danie cinstită şi de preţ. 
(Urmare în pag. 5-a) 
CEASUL RĂSPLĂTIRII 
Mlădie ca o unduire de vânt 
în amurg se îndoaie viaţa peste 
maluri de primejdie. Se în-
fioară de neastâmpărul undelor 
ce se îmbrâncesc în goană ne­
bună, biciuite de blestemul 
destinului, să n'aibe odihnă. 
Durerea svâcneşte a desnă­
dejde în sufletul neamului obi­
dit. E neamul meu ce-şi chea­
mă dreptatea din zări înbujo-
rate. Căci pe pământ răsuflă 
cu înec drojdia păcatelor otră­
vind neamuri şi seminţii. 
Pe podei de nori trece Duhul 
Domnului. Grăeşte din umbra 
lor în tunet şi limbi de foc : 
„Unde eşti poporul meu ? 
Unde ţi-e focul tăriilor tale, cu 
care te-am învesmântat ca în­
tr'o haină de lumină în ziua ta 
cea dintâiu ? Pentru ce te tul­
buri până în străfundul mă­
runtaielor şi gemi strivit de 
încercările fugare ca unda ape­
lor ? Ori vitejii credinţei tale 
s'au împuţinat şi netrebnicii 
s'au înmulţit ? Ori ţi s'a muiat 
cerbicea dârzeniei biruitoare, 
de tremuri ca umbrele pe apă 
in faţa minciunilor cu care s'au 
împodobit neamurile trufaşe 
din jurul tău. Adună în sufle­
tul tău viforul vitejiilor 
strămoşeşti, care rostogoleşte 
munţi şi îngroapă neamuri pă­
gâne. Lauda lor îndrăzneaţă 
se va ofili în faţa dreptăţii tale. 
Căci suspinul celor obijduiţi şi 
fără adăpost au umplut ceru­
rile mele iar stele în fiecare 
fapt de zi mi-A, aduc proaspăt 
în poala lor de lumină. 
Trezeşte-te, poporul meu, 
din lâncezeala desnădejdiei is­
pititoare. Ţi-am auzit strigarea 
ta de credinţă, iar eu voiu.co­
borî tăriile mele spre pământul 
minciunilor răsfăţate şi voiu 
îndrepta săgeţile judecăţii mele 
ca nouri de grindină asupra 
vrăjmaşilor tăi de totdeauna 
Mute vor fi buzele mincinoa­
se, care îndrăznesc să grăiască 
nedreptate împotriva ta şi cei 
încinşi ăe^trufie şi dispreţ vor 
coborî ruşinaţi în lăcaşurile 
morţilor. 
Fii tare, poporul meu, nu-ţi 
slăbi baterile vieţii, ci mai vâr­
tos îmbărbătează-ţi inima, în­
tărind-o cu vedenia înfricoşa­
tului judeţ, care stârneşte fur­
tuna răsbunărilor de veacuri. 
Da, ceasul răsplătirii celei 
mari cutremură văzduhurile. 
El se apropie, fulgerând peste 
veacuri, din porunca Domnu­
lui stăpân al dreptăţii veşnice. 
Z SANDU 
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Coşbuc elogiat de Goga Debutul ardelenesc al lui George Cosbuc 
I n v o l u m u l „ P r e c u r s o r i " 
a l l u i O c t a v i a n G o g a , d e s ­
p r e a l c ă r u i c o n ţ i n u t a m 
sc r i s l a r e c e n t a p o m e n i r e a 
color 60 d e a n i d e l à n a ş t e ­
r e a p o e t u l u i , u n c a p i t o l t r a ­
t e a z ă d e s p r e G e o r g e Coş ­
b u c . C a p i t o l u l c u p r i n d e d i s ­
c u r s u l d e r e c e p ţ i e r o s t i t la 
A c a d e m i a R o m â n ă î n 1920, 
c â n d G o g a a i n t r a i . î n î n a l t a 
i n s t i t u ţ i e , î n l o c u l d e v e n i t 
l iber p r i n m o a r t e a l u i Coş­
b u c , fa 26 Apr i l i e 1918. î n ­
t o c m i t d u p ă p r o t o c o l , p o r ­
t r e t u l î n a i n t a ş u l u i c o n s t i ­
t u e , f i r e ş te , ceeialce se c h e a ­
mă, ' u n e log iu a c a d e m i c . D a r 
a t â t a u t o r u l d i s c u r s u l u i , c â t 
e l o g i a t u l e r a u p e r s o n a l i t ă ţ i 
c o m p l e x e , î n c â t i n t e r e s u l 
n o s t r u de az i t r e c e u ş o r 
p e s t e g â n d u l l a u d e i p r o t o ­
co l a r e , şi c a u t ă s ă v a d ă ce 
c o n s i d e r a ţ i i s ' a u f ă c u t a-
t u n c i d e s p r e s u f l e t u l . a rde­
l e a n şi e x p r e s i a s a c e a m a i 
d e s e a m ă î n poezie . I a r in ­
t e r e s u l a c e s t a d e v i n e m a i 
v iu , d a c ă n e a m i n t i m c ă 
G o g a a vo rb i t l a c â t v a t i m p 
d u p ă U n i r e , i a r C o ş b u c scri­
sese şi m u r i s e î n a i n t e d e 
D e c e m b r i e 1918. 
I n „ P r e c u r s o r i " n i se a n a ­
l izează dec i ace le c o n s t a n t e 
d i n s u f l e t u l a r d e l e a n ca r e 
exp l i c ă p e r s i s t e n ţ a r o m â ­
n e a s c ă s u b m a g h i a r i , cons­
t a n t e i n t u i t e m a i b i n e d e c â t 
o r ica re , d e c ă t r e C o ş b u c . 
O ide ie u n i c ă n e s i t u i a z ă 
d e a d r e p t u l î n c e n t r u l c h e s -
t i u n e i : „ ţ ă r ă n i m e a " . I n A r ­
dea l , r o m â n i i s u n t ţ ă r a n i , şi 
n i c i u n mi j loc f e u d a l s a u 
m o d e r n d e d e z n a ţ i o n a l i z a r e 
n u le a l t e r e a z ă r a s a . R ă m â n 
n e c o n t e n i t p o p o r l a t i n , ocro­
t i ţ i de p ă m â n t u l a s u p r a că ­
r u i a s i m t i n s t i n c t i v c ă a u 
d r e p t d e p r i m i s t ă p â n i t o r i . 
I n t e l e c t u a l u l a r d e l e a n a u ­
t e n t i c , ве r i d i c ă d i n t r e ţ ă ­
r a n i , ş i o r i c â t d e a d â n c a r 
p ă t r u n d e î n c u l t u r a d e n a ­
t u r ă o r ă ş e n e a s c ă şi „ u n i v e r ­
s a l ă " , s u b s t a n ţ a c r e a ţ i e i s a l e 
o o fe ră t o t „ u m a n i t a t e a " 
d i n s a t u l r o m â n e s c . S e m n de 
f ide l i t a t e şi i n s t i n c t d e a p ă ­
r a r e , d a r ş i d o v a d a c u n o a ş ­
ter i i u n e i „ o m e n i r i " n ă p ă s ­
t u i t e . 
P e n t r u c e a r s c r i e d e s p r e 
a l t fe l d e s u f e r i n ţ e u m a n e , 
d a c ă a c e l e a a l e ţ ă r ă n i m e i 
a r d e l e n e s u n t f o a r t e c a ­
r a c t e r i s t i c e ? C u l t u r a , or i ­
c â t d e î n a l t e n ă z u i n ţ e d e a 
e x p r i m a o m e n e s c u l a r a v e a , 
t o t d i n s u f e r i n ţ ă îş i f ace o-
b i ec t , d i n „ d r e p t a t e " şi „ n e ­
d r e p t a t e " , d i n „ b i n e " şi 
„ r ă u " î ş i f a c e t e m e l e fami­
l i a re . C ă r t u r a r i i a r d e l e n i c u ­
n o s c s u f e r i n ţ a ş i r ă u l t r ă i t 
d e ţ ă r a n i i d i n .mij locul că ­
r o r a pornesic . C u m i -ar p u ­
t e a u i t a ş i ce o b i e c t m a i 
s i n c e r e x p e r i m e n t a t a r p u ­
t e a g ă s i p e n t r u c r e a ţ i a l o r ? 
B i z u i n d u - s e p e a c e a s t ă l im­
p e d e d i a l ec t i c ă , G o g a s e 
g â n d e a î n c o n s e c i n ţ ă , c ă 
e x p r i m a r e î n o p e r e n î a r i de. 
a r t ă a . . p ă t i m i r i i " a r d e l e n e , 
n e - a r a p ă r a î n f a ţ a u n u i j u ­
r i u o a r e s ' a r m d n î m a n u m a i 
d u p ă d o v a d a r ă u l u i ce t r e ­
b u e c u r m a t . Ro lu l a c e s t a o l 
„ c u l t u r i i " , e x p l i c ă r e s p e c t u l 
deoseb i t ce-1 î n c o n j o a r ă î n 
Ardea l , p e u n c ă r t u r a r . 
Aci , e l a r e o p r e c i s ă mi ­
s i u n e : s ă f a c ă s ă s e a u d ă 
g l a s u l d e p r o t e s t a l n e a m u ­
l u i s ă u . S ă n u n e m i r e dec i 
c ă o ide ie a t â t d e c l a r ă so­
c o t i t ă c a a r m a c e a m a i s i ­
g u r ă - p e n t r u c u c e r i r e a u n u i 
d r e p t , i revine c a u n r e f r e n 
apos to l i c , î n sc r i su l l u i G o g a , 
ca b u n ă o a r ă î n c a p i t o l u l d i n 
ace l a ş v o l u m , u n d e v o r b e ş t e 
d e s p r e „ c a z u l " l u i I a n c u : 
„Va v e n i p o e t u l s ă l u m i ­
n e z e cu r a z e l e l u i î n s g u d u i -
t o a r e a t r a g e d i e s o m b r ă , or i 
i s t o r i o g r a f u l s ă desc i f reze 
f a ţ a v r e m i i î n t o a t e t a i n e l e 
ei ş i s ă n e d e a e t e r n u l o m e ­
n e s c d i n s b u c i u m u l l u i A-
v r a m I a n c u , , î n d e p l i n i n d 
as t fe l o o p e r ă d e e d u c a ţ i e 
n a ţ i o n a l ă ? " (p . 169 ) . „ T r a ­
g e d i a s o m b r ă " r e z u m â n d 
„ e t e r n u l o m e n e s c " d i n sbu­
c i u m u l l u i A v r a m I a n c u , v a 
fi, f ă r ă î n d o i a l ă , o o p e r ă de 
e d u c a ţ i e n a ţ i o n a l ă p e n t r u 
or ice n a ţ i u n e , n u n u m a i 
p e n t r u p o p o r u l c a r e Iar o-
fer i m o d e l u l u n u i e r o u . E -
s e n ţ i a l u l î l f o r m e a z ă în ţ e l e ­
g e r e a ţ ă r ă n i m i i ş i a ero i lor 
ei , d e c ă t r e c ă r t u r a r i , ş i G o g a 
a ş e a z ă î n a c e a s t ă l u m i n ă 
p o r t r e t u l c e l u i e l o g i a t : „ P e 
s e a m a u n u i . i n t e l ec tua l r o ­
m â n , ţ ă r ă n i m e a r ă m â n e a 
deci şi mai departe unicul 
azi l î n c a r e t r e b u i a s ă s e r e ­
t r a g ă d i n a i n t e a p u h o i u l u i u -
-c igaş . N u e r a a l t ă s c ă p a r e 
d e c â t a-i s m u l g e c iv i l iza ţ ie i 
t o t ce - ţ i p u t e a d a , ş i î n c ă r ­
c a t d e p r a d ă , s c u t u r â n d p r a ­
ful d i n d r u m , a t e î n t o a r c e 
d i n n o u d u p ă z i d u l d i n b ă -
t r à n i ) a d u c e m a i d e p a r t e fi­
r u l u n e i c o n t i n u i t ă ţ i m i l e ­
n a r e , ş i a s i m ţ i r e s p i r â n d î n 
j u r u l t ă u e t e r n i t a t e a . Ţ ă r ă ­
n i m e a dec i , s i n g u r a c l a s ă 
c o n s t i t u i t ă , c u l a r g a e i a r ­
m o n i e p r i m i t i v ă , e r a î n s ă ş i 
a f i r m a r e a v ie ţ i i n o a s t r e . D i n 
s â n u l ei p l e c a u u n d e d e e-
n e r g i e , solii c ă l ă t o a r e c a r e 
r e v e n e a u i a r ă ş i la m a t c ă , cu 
t o a t ă a g o n i s e a l a lor . T o t ce 
c ă d e a cuncolo d e r a z a aces­
t u i c â m p , e r a u s b u c n i r i r ă s -
l e ţ e , v a l u r i d e p i a s a t e , a şch i i 
s a u t e d e p a r t e a e t u l p i n a 
n e a m u l u i " - (p . 8 5 ) . 
V i a ţ a şi o p e r a l u i C o ş b u c 
d a u e x e m p i u i c las ic d e ceea 
ce e s t e c o n t r a r i u l u n e i „ a ş -
en i i s ă r i t e a e p a r t e a e t u l p i ­
n a n e a m u l u i " , aşchie" a 
l o s t p o e t u l , i n î n ţ e i e s u l c ă 
a î n d u r a t l o v i t u r i l e d e t o ­
po r , a a r d i n .Bucureş t i , u n d e 
rug i se d e c o n d a m n a r e a m a -
g n i a r ă , G o g a n e ä p u n e c u m : 
„...el m a i p u r t a c u s i n e u n 
i i r a s c u n s , o n e î n t r e r u p t ă 
f ire p a s i o n a t ă , p u t e r n i c ă . 
E r a d r a g o s t e a d e a i l u i , r ă ­
m a s ă a c a s ă , aco lo î n î n fun ­
d ă t u r a d e l à H o r d o u , d o r u l 
de N ă s ă u d u l cop i l ă r i e i c u 
g x ă n i ţ e r i i ş i c u p iop i i , e r a u 
a m i n t i r i l e ' c e î i b a t e a u l a 
g e a m , î n n o p ţ i de i n s o m n i e . 
Ce c r i ze , ce s b u c i u m ă r i s e 
vor f i d e s l ă n ţ u i t î n a c e s t 
su f le t de l i ca t p u r t a t î n p r i -
b e g i e j ce v a l u r i d e îndo ie l i 
ii vor fi s t r ă b ă t u t , î n s a l t u l 
v e r t i g i n o s c a r e b a d u s de l à 
ú a s c a i u i T ă n ă s u c ă , p â n ă l a 
f i iosol ia s a n s c r i t ă şi l a t e r ­
ţ i n e l e l u i D a n t e ? D e c â t e 
o r i n u va fi p r i v i t î n a p o i , d e 
c â t e or i n u l - a o p r i t i n d r u m 
p â l p â i r e a s â n g e l u i d i n v tne , 
de c â t e o r i n u b a u d u r u t 
pove r i l e m i s t e r i o a s e a l e m o ş ­
t e n i r i i d i n s t r ă m o ş i ?" (,p. 
113) . „ G r a n i ţ a , C o ş b u c n ' o 
m a i p u t e a t r ece înapo i . . . S e 
d u c e a i n s ă î n f i eca re v a r ă 
l a P r e d e a l , ş i c â n d î l v e d e a m 
la B u c u r e ş t i , t o a m n a , n e 
s p u n e a c u u n z â m b e t obos i t 
c â a fost p â n ă da s t â l p u l d e 
f r o n t i e r ă şi c ă l-a a l u n g a t 
de acolo u n j a n d a r m cu p e n e 
d e cocos. Ce f u r t u n i m u t e 
vor fi b ă t u t a t u n c i î n a-
d â n c u r i l e d i n c a r e a u ţ â ş n i t 
a c c e n t e l e s o m b r e d e b a l a ­
d ă ? " (p . 116 ) . 
N u u r m ă r i m aic i d o a r e-
m o ţ i o n a r e a l e c t o r u l u i . Ade­
v ă r u r i l e f o r m u l a t e d e u n a-
c a d e m i e i a n d e s p r e u n î n a i n ­
t a ş r e p r e z e n t a n t a l A r d e a l u ­
lu i , î n e x p r e s i a cea m a i p u r ă , 
— poez ia — n e s lu jesc s ă 
c o n s t r u i m t i p u l c las ic a l c ă r ­
t u r a r u l u i a r d e l e a n . C a şi a 
lu i G o g a p e r s o n a l i t a t e a lu i 
C o ş b u c es te t i p i că . E a r ep re ­
z i n t ă o ideie, a ce i a a s t ă r i i 
ţ ă r ă n i m i i a r d e l e n e ş t i , fie 
po l i t i c , cu H o r i a şi I a n c u , fie 
c u l t u r a l î n cazul* p o e t u l u i . 
A v e m p u t i n ţ a dec i s ă g â n ­
d i m f igur i l e m a r i r o m â n e ş t i , 
s u b u n g h i u l „ e t e r n u l u i o m e ­
n e s c " , şi s ă f a c e m d i n e le t i-
p u r i - r e c e p t a c o l e . 
D a c ă a fost o g r a n i ţ ă î n ­
c h i s ă p e n t r u f iul s a t u l u i 
H o r d o u , s p i r i t u l d e s c h i d e a 
or ice g r a n i ţ ă ce lu i ce s t u d i a 
p e D a n t e . I a t ă ceea ce n e in­
t e r e s e a z ă : a c e s t t i p i c a l ge ­
n i u l u i r o m â n e s c , m a i a l e s 
c â n d g l a su l lu i p o a r t ă t im­
b r u l l a t i n a l A r d e a l u l u i . 
CONSTANTIN FÂNTÂNERU 
ACTORII NOŞTRI 
(urmare din pag. I-a) 
У CÍ ,.,.60. 
ROMALD BULFINSKY 
MIŞU FOTINO 
NOUL SPECTACOL I)E BALET 
AL OPEREI ROMANE 
De multă vreme aşteptat dar 
întârziat din cauza cunoscutelor 
împrejurări vitrege întâmpinate 
de Opera din Bucureşti în cursul 
acestei stagiuni, spectacolul de 
balet înscris recent in repertoriu 
a redat elementelor eoieografice 
ale Operei din drepturile la acti­
vitate şi creaţie pe tare treDue să 
le aibă dansul în orice teatru li­
ric, iar publicului un prilej de a-
grement de eaiitaie desigur de 
multa vreme dorit. 
Rolul unui corp de balet nu 
poate ii, într'adevăr, ca factor 
auxiliar, câteva clipe de divertis­
ment în mijlocul unei opere. Re­
sursele lui artistice nu pot găsi, 
într'un orizont atât de limitat, 
posibilităţile de afirmare, de des-
voltare, de evoluţie, de iniţiativă 
în conpoziţia coreografică şi în 
tratarea ei. 
Iar în drumul premierelor pur 
muzicale, trebue să apară cât 
mai frecvent şi aceste lumini­
şuri, şi acest aspect de artă atât 
de strâns legată de expresia şi 
fiinţa însăşi a muzicii, baletul, 
care poate atinge culmi de reali­
zare demne de a sta alături de 
acelea ale artei lirice. 
Noua prezentare coreografică a 
Operii Române a cuprins un bă­
iet propriu zis, adică o punere în 
scenă a unei muzici special des­
tinată baletului şi însoţita de ar­
gumentul ei interpretativ, Cop-
pelia, şi o adaptare, aceea a Car­
navalului de Schumann. 
Muzica lui Delibes este de si­
gur ăeparte tic pioiunzimile, de 
Poezia filosofică, de fantasia ge­
nială, de originalitatea funda­
mentală a unui Schumann. Este 
chiar inutil să se insiste asupra 
acestui punct, dar numai necesar 
să se arate câ, totuş, prin struc­
tură, caracter, graţie ritmică şi 
amabilă eleganţă, Coppetia este 
o muzică de balet care se trans­
formă cu cea mai naturală uşu­
rinţă în evoluţia coreografică, su­
gerând-o cât se poate de direct. 
Nu este deloc acelaş caz în mu­
zica lui Schumann, care prezintă 
şi inconvenientul pentru scenariu 
sonor de balet, de a părea prea 
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lracţionată, de a frânge de repe­
tate ori tabloul abia început, în 
capriciozitatea ei 1 minunată, dar 
cu repercusiuni uneori ingrate. 
In tot cazul, problemele de in­
terpretare teatrală a Carnavalu­
lui sunt deosebit de complexe şi 
de subtile şi mai curând pot oferi 
câmp de desfăşurare a inventivi­
tăţii şi virtuosităţii unui grup de 
maeştri de mare experienţă 
tehnică şi expresivă, decât unui 
întreg corp de balet, în bună 
parte în plină desvoltare, cum 
este acela al Operii Române. 
Pe de altă parte, transcripţia 
orchestrală a „Carnavalului", ră­
peşte mult din sclipirile şi far­
mecul originalului, compus pen­
tru pian în sborul unei inspiraţii 
uimitoare prin sevă, prin sensi­
bilitate, prin dar excepţional al 
pianisticizării. 
N'am rămas de aceea de fel 
surprinşi constatând o reuşită 
mai unitară şi mai armonioasă a 
prezentării Coppeliei, fără de alt­
fel a nega interesantele repercu­
siuni găsite unora din paginile 
schumanniene de d-na Floria 
Capsau, reputata maestră şi in­
terpretă coreografică a Operii 
Române şi în înfăţişarea cărora 
s'au distins, de pildă, d-na Cap-
sali însăşi, d-rele Marie Jeanne 
Livezeanu, Magdalena Rădules-
cu, d. Dimitrie Checais. 
Coppelia merită însă în special 
elogii generale pentru cursivita­
tea graţioasă a întregei desfăşu­
rări, pentru atmosfera delicată 
obţinută şi pentru atâtea inter­
pretări individuale frumoase, în 
frunte cu aceea a d-nei Elena 
Penescu Liciu, talent deosebit de 
plin şi de expresiv. D-rele Jean­
ne Marie Livezeanu, remarcabil 
de personală, Magdelena Rădu-
lescu, Iosefina Krannich, şi d-nii 
Checais, Gelu Matei şi Mitiţă Du­
mitrescu, au adus alte contribu­
ţii de prim plan în linia succesu­
lui, cărora s'au adăogat nenumă­
rate alte aporturi isbutite şî 
merituoase. 
Colaborările d-nei Ţuchi Di­
nu (costumele şi V. Feodorov 
(decorurile) au fost din cele mai 
preţioase întregului spectacol. 
A dirijat d. Constantin Ţur-
canu. 
O bună parte din aceste poezii ne desvălue apoi frământările 
adolescente ale lui Coşbuc, chinul unui amor nefericit, ale 
cărui impulsuri dau naştere unui lirism căruia dacă îi lipseşte 
vigoarea expresiei, nu-i lipseşte însă claritatea fondului şi evi­
denţiază tendinţa spre acel umor specific lui Coşbuc : 
Până când, o Doamne sfinte, 
Până când s'o tot iubesc, 
Căci cu-amoru- i zi şi noapte 
Tot mai ta re veştejesc. 
Până când, ah, spune-mi Doamne. 
— Pân 'a tunci , el mi -a şoptit, 
Până când — dar pân 'a tunce 
P â n ă când — vei fi iubi t ! 
In unele poezii din această epocă N. Drăganu stabileşte în 
începuturile lui Coşbuc, chiar şi anumite influenţe ale lui V. 
Alecsandri, vizibile în special în poezia Face-m'aş u n vu l turaş 
şi în această Unde sbor : 
Unde sbor, ah, unde sbor, 
Lacrimile din amor ? 
Sbor în ceriu sau sbor în soare 
Sau în flori amăgitoare ? 
Sbor în lună sau în nor i 
Sau în razii călători ? 
Noi găsim însă şi mari preocupări de formă, ceeace va ca­
racteriza întreaga operă a lui Coşbuc, fiindcă aceeaş strofă 
apărută peste doi ani în Familia (nr. 26 din 1885) se prezintă 
cu următoarele modificări : 
Unde sbor, ah u n d e sbor 
Laerămile din amor ? 
Poate 'n cer, poate că'n lună, 
Poate 'n flori, poate 'n fur tună ? 
Ori se uscă numa 'n vânt, 
E'ăr' de u r m e pe pământ ? 
In clasa a şaptea întâlnim însă la Coşbuc şi acele preocupări 
care duse la perfecţiune vor face din el marele poet cu care 
ne mândrim : basmul în versuri , ba lada şi pastelul. 
In şedinţa societăţii de lectura din 8 Martie 1883, Coşbuc 
apare în faţa auditorilor săi cu basmul Pepelea din cenuşe. 
La pala t e jele mare 
Je le făr ' asemănare. 
Plânset greu, durere grea, 
Toată 'mpărăţ ia-avea, 
Căci al craiului fecior, 
Tânăr, m â n d r u crăişor 
A pieri t în bătălie 
Nime u r m a să i-o ştie; 
Iar pe cele trei fecioare 
Ca trei razi căzuţi din soare, 
Ca trei flori, ca trei scântei, 
Le-au răpi t spurcaţi i smei 
Şi le-au dus, le -au dus depar te 
L'aie lor negre palate... 
Cel care mântue fecioarele din această dureroasă captivi­
tate, redând astfel întregii împărăţii liniştea şi veselia, este 
voinicul Pepelea din cenuşe, care deschide seria de poveşti 
şi balade ce începând din 1884 vor apare atât de voiniceşte 
în Tribuna. 
In primăvara următoare, la 9 Martie, Coşbuc prezintă 
acest fermecător Tablou de seară, care în realitate nu este 
altceva decât o anticipare a grandioasei Nopţi de vară apă­
rută în fruntea volumului de Balade şi Idile, la rândul ei 
şi aceasta fiind depăşită de pastelul Pace din F i re de tort. 
O dată hotărîtoare în vieaţa lui Coşbuc este intrarea sa 
printre colaboratorii Tribunei . Urmând la Cluj cursurile Fa­
cultăţii de filosofie, Coşbuc se simte ispitit a-i trimite lui 
Slavici câteva din poeziile şi traducerile sale, semnate C. 
Boşcu, şi are, curând, satisfacţia de a se vedea apreciat de 
acest prozator care venea la Sibiu din cercul distins al J u -
nimei şi al lui Titu Maiorescu. Primele poezii trimise fa Sibiu 
le adusese cu sine din lumea folcloristică a Harodoului, Coşbuc 
auzindu-le delà mama sa şi delà rapsodul popular Ion Goriţă. 
Snoavele acestuia le-a avut în minte Coşbuc în ceasurile când 
scria Filosofii şi plugarii , apărută în Tr ibuna în Decembrie 
1884, (Nr. 182—90), şi P e pământu l Turcului (Nr. 246—250 
din 1885). 
Coşbuc a apărut însă la Tr ibuna, din pr imul ceas, şi cu o 
serie de traduceri dintre cari remarcăm, şi pentru semnifica­
ţia ei istorică şi politică, poemul Zla tna al poetului germa.i 
Opitz, părintele literaturii germane, care fusese adus în Ar­
deal, la începutul secolului al XVII-lea de principele Gavril 
Bethlen, având astfel prilejul de a cunoaşte vieaţa poporului 
român precum şi vestigiile sale istorice. Poetul german a 
fost atât de impresionat de elanul şi de rezistenţa vitală a 
neamului nostru, ale cărui origini daco-romane Opitz le cu­
noştea îndeajuns, încât în opera sa poetică a dat glas vi­
guros câtorva din calităţile poporului românesc. Dealtfel 
Opitz intenţiona să scrie chiar şi o Istorie a Daciei vechi. Poe­
mul Zlatna, apărut în Tr ibuna din 1885 nr. 107—113, e carac­
teristic pentru dragostea ce ne-o poartă acest poet german. 
Traducerea aceasta, cuprinzând 583 de versuri, e prima poe­
zie ce apare la Tr ibuna semnată cu numele George Coşbuc. 
Curând îi urmează legenda poporală Blăstăm de mamă, (Nr. 
170—175). 
In anul 1885 Coşbuc mai publică în Tr ibuna snoava versi­
ficată Pe pământii i Turcului (Nr. 246—250 şi povestea Ange­
lina (JVr. 281). 
Colaborarea în anul 1886 şi-o începe cu poezia Atque nos 
(Nr. 60—62) care cuprinde o adevărată confesiune de credinţă 
asupra folclorului nostru pe care Coşbuc îl socoteşte derivat 
de vechea mitologie grecească. 
In această poezie Coşbuc ne înfăţişează în amănunt întrea­
gă lumea sa de eroi literari, adunaţi din basmele şi baladele 
folclorului nostru, începând cu Verde-Impărat, Făt-Frumos. 
Col-Gol-Meu, Ileana Cosinsiana, Sfarmă Piatră, pentru a ter­
mina cu Mama-Nopţii şi cu Toarta-Lumii. 
Alte poezii publicate de Coşbuc în 1886 sunt următoarele-
Fata Craiului din cetini (Nr. 73—75), Cântec (JVr. 117), Draga 
mamei (Nr. 119—122) şi Dragoste păcurărească (Nr. 178). 
^Pentru evidenţierea uşurinţei de a scrie a lui G. Coşbuc ci­
tăm următorul fragment dintr'o scrisoare adresată lui Slavici 
la 1 Iunie 1886, — fragment în care ni se destăinueşte geneza 
poeziei numită Cântec: „Erau adică la mine în chilie patru u-
niversitari, şi până ce ei povesteau, eu scriam Draga mamii . 
Unul dintre ei îmi zice odată, că el nu crede, ca eu să pot scrie 
o poezie improvizată, dar aşa s'o scriu, încât necorejând ni­
mic s'o trimet publicităţii. Eu susţăn, că pot; ei că nu se poate. 
Ne-am prins pe rămas; ei, după cum ne înţeleserăm, mi-au 
dat să vorbesc despre „duşmanii lui Ştefan-Vodă"; eu apuc 
peana, — am scris cântecul aşa, după cum ai D-ta bunăvoinţa 
să-l citeşti. Dânşii au decopiat vorbele şi acum aşteaptă să le 
vadă publicate, ca să poată pierde rămăşagul lor" (1). Rămă­
şagul l-au pierdut într'adevăr! 
In anul 1887, alături de poveştile şi snoavele Fulger (Nr. 
5—6), De de-supt şi de-asupra (Nr. 19), Isvor de apă vie (Nr. 
145—146), Pau l de Nola (Nr. 153), Tulnic şi Lioara (Nr. 240— 
242), Străjerul (Nr. 293), şi de o odă închinată lui Timotei Ci-
pariu (Nos omnis moriar JVr. 191), apar şi două din poziile de 
artă înaltă ale lui Coşbuc, cari vor apare şi în Balade şi Idile. 
E vorba de Brâul Cosinzenei (Nr. 12) şi de Armingeni (JVr. 161). 
In Brâul Cosinzenei 
P u r t a Ileana ochi de soare 
Şi galbin păr, ca spic de grâu, 
Vestmânt pur ta ţesut în floare 
Şi-un brâu pur ta pe cingătoare, 
Cum n'a mai fost pe lume brâu. 
Acesta e cel dintâi acord tipărit din cântarea rămasăEne-
muritoare a baladelor şi idilelor. 
In cursul acestor din urmă doi ani Coşbuc lucrează însă in­
tens la o bogată serie de traduceri, fiindcă iată ce-i scria lui 
Slavici la 23 Iulie 1887: „Toată ocupaţiunea în anul trecut şi 
anul acesta jumătate mi-a fost compunerea unei Antologii 
greceşti: vr'o 480 de poezii de toată mâna, din 92 de autori, 
traduse şi în hexametri şi în versuri moderne; colecţitmea poe­
ziilor mele încă am ordinit-o, şi aşi dori să 'ncep publicarea 
poeziilor lirice în ceva foaie" (2). 
In anul 1888, an în care Coşbuc intră de altfel în redacţia 
Tribunei , foiletonul ziarului delà Sibiu publică numeroase 
bucăţi din aceste poezii, precum şi un număr de şaisprezece 
Anacreontice (nr. 4—6, 21, 23, 38, 39, 42, 44, 56, 57, 68, 69, 274, 
276, 295). 
Celelalte bucăţi sunt următoarele: Războiul (nr. 1) de Car­
men Sylva, Logica augurilor (nr. 8), Gramatica şi medicul (nr. 
10), Atletul din Argeş (nr. 15), împăra tu lu i Frideric III (nr. 62) 
de Fr. Copèe, De cea din u r m ă dată (nr. 66), Vânătoarea lui 
Magul (nr. 77) de Strachwitz, Teatolinde (nr. 93) scrisă în 
August 1885, în care găsim un episod ce anticipează atmosfera 
şi dinamismul din Nunta Zamfirii . 
Apoi: P a t r u por tăre i (nr. 97), Radovica (nr. 110), Cias-rău 
(nr. 124), Mazeppa (nr. 128—135) de Lord Byron, La logodnă 
nr. 144), Târg rău (nr. 144) de ChamissOj Sulamita (nr. 225), 
Crăisa zânelor (nr. 229) şi Rebelul (nr. 293) de Carmen Sylva. 
Ceeace ne-a îndemnat să menţionăm numele tuturor acestor 
poezii este constatarea că spiritul autocritic al lui Coşbuc, l-a 
obligat ca din aceste treizeci şi patru de poezii abia una sin­
gură să conteze în ochii săi în clipa când va tipări primul său 
volum de poezii. 
Dar şi această poezie, Crăiasa zânelor, a suferit delà apariţia 
în Tr ibuna şi până la republicarea în Balade şi Idi la atât de 
multe prelucrări, încât comparând cele două texte, constaţi că 
geniul poetic al lui Coşbuc, pe lângă forţa sa înăscută, era în­
tr'adevăr o lungă răbdare, o neobosită căutare, sforţarea de a 
se găsi pe sine însuşi, de a se întrece. 
Nu este strofă, şi aproape nu este frază la care Coşbuc să 
nu fi revenit de mai multe ori pentru a-i da o formă cât mai 
perfectă, mai pură şi mai ispititoare. 
Anul 1889 e ultimul în care Coşbuc mai colaborează sta­
tornic la Tr ibuna, talentul lui ajungând în acest an la o de­
plină maturitate, apare Nunta Zamfirii (nr. 108), în urma că­
reia Titu Maiorescu îl chiamă la Bucureşti. 
In anul acesta Coşbuc publică în ziarul delà Sibiu urmă­
toarele poezii: Rada (nr. 2), Fur ia violonistului (nr. 8), Nebuna 
(nr. 14), Unui poet (nr. 24) semnat Stan Pârjol II, Dr. Jur is 
(nr. 53), Mânioasa (nr. 69), Numai una (nr. 71), Romanţă (76), 
Fata morarului (80), In biserică (nr. 102), Maronita (nr. 122) de 
Emil de Schönaich-Caralath, Băiata de ţ igan (nr. 134) de Mă­
ria Ernest, Nu te-ai pr iceput (nr. 178), Trond (nr. 180), Cetină 
dalbă (nr. 269—270) şi Actul al cincilea (nr. 277). 
Şi din acestea numai şase au fost considerate vrednice de a 
intra în Balade şi Idile: Rada, Mânioasa, Numai una, Romanţă, 
Fa ta moraru lu i şi Nu te-ai priceput. 
Pe aceiaş linie de observaţii notăm că Şi Nunta Zamfiri i a 
suferit nenumărate prelucrări, începând chiar cu strofa de 
deschidere care în Tr ibuna a fost precedată de o alta care n'a 
mai apărut nici în Convorbiri l i terare şi nici în Balade şi Idile 
Iat-o: 
A fost ce-a fost, de n ' a r fi fost 
Nu şi-ar avea povestea rost, 
Şi ce-ar fi drept din câte-ascult ? 
A fost o nun tă mai demult 
Şi-a fost o va t ră de tumul t 
în t regu l Ost. 
Asupra acestor modificări, după apariţia poeziilor prin re­
viste, Coşbuc îi scrie, mai târziu, lui N. Petraşcu următoarele-
„E un obicei al meu să nu isprăvesc ca manuscris nici o poezie: 
s'o las, ca să-i dau cioplitura, în corectura de t ipar" (3). 
Aceasta este, bibliografic, activitatea poetică a lui George 
Coşbuc, începătorul. 
Cercetarea ei ne îngădue să constatăm că până la apariţia 
primului său volum de poezii, tânărul acesta avusese o înde­
lungă şi variată experienţă poetică, în apele căreia s'au înecat 
încercări şi poezii cari ar fi putut alcătui cel puţin două vo­
lume de versuri. 
Coşbuc a început cu o serie de' versuri lirice inerente ori şi 
cărui adolescent, s'a simţit atras apoi de basmul popular şi de 
pastel, pentru a trece apoi la baladă şi la poezia de factură 
clasică. 
Imperiul său poetic, în care dragostea sa pentru subiectele 
germane, greceşti şi orientale ocupă un spaţiu destul de întins, 
era astfel perfect constituit în ziua când trecea Carpaţii pen­
tru a rămâne până la moarte în capitala României pe care ei 
n'a avut norocul de a o vedea şi Mare. 
VASILE NETE A 
1) I. E. Torouţiu: Studii; şi doc. lit., vol. III. pag. 216. 
2) Idem. 
3) Ibidem vol. VI, pag- 254. 
CINEMA ARO : Еѵгац Süss 
Se spune că „Evreul Süss" 
este producţia cea mai de 
seamă a studiourilor germane 
de nu ştiu câţi ani în urmă. 
Fie-mi îngăduit să înlocu­
iesc „această producţie de 
seamă" cu „producţie de ac­
tualitate". 
Deşi Veit Harlam, regisorul 
filmului a lăsat deoparte de­
stule din capitolele romanu­
lui a cărui apariţie a făcut 
atâta vâlvă — a reuşit să Ш-1 
înfăţişeze in părţile lui esen­
ţiale. 
A fost, mai ales, fericit in­
spirat in alegerea interpreţi­
lor. 
Compoziţia rolului evreului 
„Süss" a fost serios studiată 
de Ferdinand Marian, care a 
ştiut să nuanţeze rând pe 
rând, felul cum reacţionează 
neamul al cărui reprezentant 
era, în culmea gloriei şi... la 
apusul ei. 
Heinrich George este un 
actor mare. 
In rolul ducelui Karl Ale­
xander reuşeşte de minune 
interpretarea, omului însetat 
de bani, sensibil la linguşiri şi 
complect lipsit de voinţă. 
Un alt tip de „evreu sadea" 
ne este redat de Werner 
Krauss, care ca un specialist 
în încarnarea acestei rase, an­
tipatică multora, a jucat rol 
dublu. 
Gingaşa fată a consilierului 
Sturm,are o ideală interpretă 
în persoana Christinei Söder­
baum, a cărei рпѵщ senină 
e destul de rar vntălr^tă, chiar 
la ingenue. 
Un film interesani cafe 
marchează, mai ales acum, o 
pjroblemă de actualitate. 
CINEMA SCALA : „Wunsch­
konzert" 
„Victoria din Vest" a fost un 
„cruchon" pur documentar al di­
verselor faze din războiul dus de 
forţele germane. 
..Wunschkonzert" e mult mai 
puţin documentar, ocupându-se 
de procesele sufleteşti prin care 
le este dat să treacă soldaţilor şi 
ofiţerilor germani. 
Şi, în timp de războiu, oricărui 
luptător. 
Meritul regisorului Eduard von 
Borsody ar fi fost şi mai mare, 
dacă ar fi renunţat la unele sce­
ne ce fac să lâncezească uneori 
acţiuneaa care. fără nici o laudă, 
e bine închegată, fiind un gen 
care place multora din spectatori 
şi, mai ales, spectatoare. 
Rolul ofiţerului, care ne prezin­
tă într'un mod foarte degajat 
spiritul de sacrificiu ai tinerilor 
luptători germani, e interpretat 
de Karl Raddatz-
Ilse Werner întruchipează cu 
multă gingăşie şi naturaleţe o ne­
obişnuit de credincioasă „logod­
nică virtuală" a unui locotenent, 
căruia îi devine soţie, când, du­
pă multe fapte eroice, a fost fă­
cut căpitan. 
Ida Wüst ,aceiaşi pe care o 
ştiţi. 
CINEMA TRIANON : „Infidelul 
Eckehart" 
Cinematograful Trianon, a fost 
fericit inspirat, prezentând în pro­
gramul de Sărbători această co­
medie hazlie ce-aduce cu cele din 
timpul filmelor mute. Ţinând sea­
ma că-i un film vesel, uşor, la 
care se râde nu de noutatea 
bancurilor ,ci de felul cum sunt 
interpretate ,se pot prevedea săli 
arhipline. Mai ales că de Sărbă­
tori, cinematografele sunt frec­
ventate în mare parte de publi­
cul pentru care joacă marc rol 
faptul că la un film se râde sau 
nu. 
Hans Moser, Theo Lingen, Lu­
cie Englisch şi alţi comici ger­
mani îşi dau toată silinţa să adu­
că zâmbetul pe buzele spectato­
rilor. 
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pentru ca apoi, privite de aproape, s a arate c e e a ce 
era nou şi valoros în e le . In primul rând, în afara da 
lamele gànerale şi tonalitate, de vocabular şi formele 
ritmice, impresiona la tânărul poet fapad că toată 
poezia s a se plasa în cadru rural. Oraşul nu s e află 
în aceste versuri nici măcar c a să-l urască Poetul 
purta în el satul şi natura, a ş a cum o cunoscuse ti­
nereţea lui. Acsasta cântă el necontenit. Cele mai 
senin э tablouri de natură în această operă poetică 
le afiăm. Cine nu-şi aminteşte Noapte de v a r ă ? 
Dintr'un timp şi vântul tace ; 
Satul doarme ca'n mormânt — 
Toiu-i plin de*Duhul sfânt: 
Linişte'n văzduh şi pace 
Pe pământ. 
Este însă o mare greşeală s ă ne oprim totdeauna 
la această bucată. Sunt atâtea viziuni remarcabile în 
care simţi ochiul şi sufletul omului care a stat în mij­
locul naturii, s'a strecurat printre copacii pădurilor, 
a simţit înfiorarea tăcerii nemărginite a nopţii fără 
însă să fie căzut dintr'o dată în mijlocul acestei tă­
ceri. El surprinde mişcarea şi o redă în pastelul său 
care totdeauna nu este o pictură ci un tablou viu — 
un film cinematografic, cu o comparaţie pe care teh­
nica modernă ne-o îngăduie — în care totul este 
animat şi, de obicei, sub ochii noştri detaliile se po­
tolesc pentru a a v e a p a c e a finală deplina. Mişca­
rea surprinsă înainte de adormirea firii din cunoscuta 
Noapte de v a r ă o regăsim într'un moment din Dra­
goste învrăjbită, mai concis, cu o nuanţă gravă în 
ultimul vers, prevestind liniştea întreagă ce a v e a s â 
urmeze: 
Se'nserase bine. Turmele trecând, 
Zăngăniau vr'un clopot, ş i veneau pe rând 
De la câmp. Amurgul înegrise zarea. 
S'auzea 'n departe tremurat cântarea 
Buciumului jalnic, c a un psalm în vânt. 
Şi tot pline de mişcare sunt atâtea alte evocări ale 
naturii — ale cărui elemente lui îi place s ă le per­
sonifice: vântul. Prahova, doina, seara, soarele, etc., 
— ca în Miezul verii, în Vestitorii pr imăver i i s au Con­
certul primăveri i , desigur cu reflexe clin Alecsandri 
în ele, sau în a c e a Pace , pe care d. I. Pillât o so­
coteşte superioară chiar Nopţii d e v a r ă . Expliccţia 
acestui dinamism stă în a c e e a ca poetul, pe lângă 
o structura în care descriptivul era limpede dominat 
de epic, a v e a în sine toate peisagiile, toate momen­
tele cu vieaţa lor, a ş a cum o ştiuse. De a c e e a când 
evocă iarna, fără îndoială a v e m tot iarna rurală, iar 
în mijlocul ei avem toată mişcarea îşi bucuria copiilor, 
spre care în atâtea bucăţi se îndreaptă duioşia poe­
tului, bătându s e şi jucându-se în drum, că până la 
urmă tabloul iernii rămâne pe plan secundar, şi în 
Ia rna p e uliţă, accentul cade pe larma copiilor: 
„Ce-i pe drum atâta gură ?" 
„Nu-i nimic. Ccpii ştrengari". 
' — „Ei auzi! Vedea- i -aş mar i 
Parcă trece adunătura 
De Tătari !" 
In poeziile lui Coşbuc, pline de cântarea naturii, a 
salului, a ţăranilor, nu vom afla niciodată nostalgia 
după aceste lucruri, pentrucă se simţea plin de ele. 
Dacă avem mărturisirea unui dor esle, de fapt, nu 
dorul lui, ci dorul acelea , pe care-l presimte: 
...O, nu! Nu-i drept s ă te'ndoieşli! 
La g e a m tu sari de-cdată. 
Prin noapte-afară lung priveşti — 
„Ce vezi?" întreabă'o fată. 
„Nimic... Mi s'a părut aşa!" 
Şi jalea te răpune. 
Şi fiecare vorbă-a ta 
E p lâns de'ngropâciune. 
Vieaţa rurală este c e a pe care o simte şi cea pe 
care o evocă, nu natura moartă. Liniştea deplină nu 
este la Coşbuc decât punctul culminant al unei dina­
mice. La el s'a ajuns prin potolirea treptată a tutu­
ror mişcărilor. Şi în acest joc al dinamicei care creşie 
sau descreşte siă o bună parte din farmecul poeziei 
naturii la acest poat. Bucala mai puţin relevaiă Pas­
iéi (din Ziarul unui pierde vară) e3te o dovada mai 
mult. Chiar când, cu alte inlenţîi decât descrierea 
naturii, el vrea, în Crăciunul în tabără , s ă arate gân­
durile soldatului care face sărbătorile la Smârdjn, 
după ce dă o descriere sumară a câmpului de lup­
tă, nu-i opune descrierea saiului sau a naturii româ­
neşti, ci din nou evocă întreaga vieaţă şi mişcare de 
acolo, de departe, surprinzând amănunte topice cu 
totul remarcabile: 
Ard vese le flăcări pe vatră ; 
Şi-ai casei, la masă , gătiţi. 
Vin oaspeţi, şi cânele latră 
Le ies înainte grăbiţi 
Ai casei pe pragul de piatră. 
Căci Coşbuc cunoştea lumea aceasta ţărănească, 
bine şi în toate amănuntele, chiar în cele care d e ­
păşeau orizontul unui bărbat. Iată ca minunat tablou 
plin de varietate şi de amănunte pe care numai o 
femeie ai zce că le cunoaşte: 
...„Nu vezi că se pierde? 
Unde-ar fi cu galben, ai cusut cu verde; 
Crucile pe umăr nu le-ai dus în şir. 
Numără, Simi^no, numără pe fir; 
Trei le treci şi două le desparţi de-o parte 
Ca să i a s ă forma scrisă c a la carte. 
Florile altijei, tu le spânzuri sus 
Roşul de pe margini, uite cum l-ai pus! 
Şi-ai cusut cu negru fluturii pe coate...I" 
(Dragoste învrăjbită) 
Dar legătura lui strânsă în anii de formaţiune, pâ­
nă la 20 de ani, cu mediul ţărănesc nu i-a dat numai 
a s e m e n e a experienţe şi a semenea detalii. Nu tre­
bue să uităm c ă el a debutat cu basme care nu erau 
ale lui dar pe care el le versifica. In copilăria lui el 
fusese un pasionat ascultător de basme. Lui G. Bog-
dan-Duică îi povestea odată: „Eu îi spuneam mamei 
să-mi povestească poveşti. Mi le spusese pe toate 
— cale le ştia. In sat nu ştia pe nimeni să mai ştie 
altele. Auzise însă de Ion Goriţă dir -'un sat vecin, 
că ştie poveşti... L-am chemat şi mi spus poveşti. 
Filosofii şi plugari i din Tr ibuna este auzită dela Go­
riţă... Pămân tu l Turcului am auzit-o dela el..." (Lu-
cealărul Nr. 5, I. ПІ. 1919, p. 95). Lângă c e e a ce vă ­
zuse deci în vieaţa rurala, lucruri de amănunt ca 
lucrătura unei cămăşi s a u acte de mare însemnă-
(Urmare din pag. 3-a) 
täte care se'mplineau cu anumite rituri, ca nunta sau 
înmormântarea, s e a d ă o g a acest bogat material fol­
cloric. Cu timpul planurile s'au juxtapus şi e lemen­
tele s'au contopit. De aici au ieşit lucrurile cele mai 
remarcabile pe care ni l e - a dat acest poet. Nunta 
Zamfirei s au Moar tea lui Fulger nu sunt decât re­
zultatul polarizării acestor două elemente: nunta sau 
înmormântarea, a ş a cum le-a văzut în copilărie în 
satul său, transpuse pe un alt plan, încadrate în lu­
mea basmelor spuse de m a m a s a u de Ion Goriţă. 
Şi ce e mai interesant e că. a d e s e a merge cu utiliza­
rea elementelor folclorice p â n ă la transcrierea a-
numitor efecte de haz tipice din finaL cum este în 
savuroasa Nunta în codru: 
„Tu erai?" Mă'ntrebi c a prostul ! 
Vorba din bătrâni: 
Eu l a chef ca'n Marte postu l 
Vinu-1 beam din coji de-alună 
Şi-asvârliam, de voie-bună 
Cu căciula 'n câni. 
Ba, şi'n ciur l e a d u s e i apa . 
C a s â fiu în rost. 
Lemne le-am tăiat cu s a p a — 
Şi, sărind p e - o buturuga 
Am venit la voi în fugă, 
S â v ă spun ce-a fost ! 
In versurile poetului s e află şi mai târziu desvol-
tarea unor teme folclorice chiar fără s â fie impere-
chiate cu a c e a experienţă de vieaţă rurală a ş a cum 
se află în primele sa le încercări. Rar a v e m teme 
tragice, cum e în L e g e n d a r ânduns l e i ; ce le mai ade­
sea, ca în C r ă i a s a zânelor, Brâul Cosinzenei, avem 
accentul pus pe id i lă # Este, desigur, şi aici reflexul 
lucrurilor văzute, care însă nu s'au polarizat tot­
deauna, căci aspectul erotic-idilic este foarte frec­
vent în poezia lui şi sub înfăţişare directă. Este de 
altfel unul din aspectele care au fost cele mai ade­
s e a scoase în lumină. In poezia sa de iubire, con­
sacrată exclusiv lumei dela sat, el surprinde toate 
fazele idilei ţărăneşti pe care nu ne-o prezintă în­
tr'o postură stilizată care ne-ar face bucăţile con­
venţionale, ci cu bună cunoaştere a psihologiei ţă­
răneşti, fie bărbăteşti, fie femeieşti. Aspecte dure­
roase vom întâlni puţine: Cântecul fusului, Fa ta mo­
rarului. Vom afla însă gelozia, cochetăria, dragos­
tea ce înmugureşte, şiretenia, frumuseţea şi farmecul 
femenin, dragostea aprinsă, toate cu întreaga IOT cla­
viatură potrivită nivelului oamenilor care sunt lotuşi 
atât de umanizaţi şi de reali, fără s ă s e vadă vreo 
părtinire a poetului. S'a relevat c ă George Coşbuc, 
în poezia s a erotică, vorbeşte şi priveşte mai ales 
transpunânidu-se în psihologia fementină. Pe l â n g ă 
coi , La oglindă, Dragoste învrăjbită, Duşmance le 
sunt câteva pilde din care putem vedea rarul dar al 
acestui poet de a ş i obiectiva lirismul. Dar nu lip­
seşte nici privirea prin psihologia bărbatului. Scara , 
Rea d e plată , Rada , Calul dracului şi, în deosebi. 
Recrutul o dovedesc. 
Dacă în primele pomenite avem atitudinea şăgal 
nică a flăcăului care la să liber jocul cochet al fetei, 
in ultima vreme izbucnirea violentă a pasiunii, cum 
rar o aflam exprimată prin versurile acestui scriitor. 
Plecând să-şi facă armata, recrutul lasă iubita în 
paza fratelui sau, dându-i multe explicaţii şi sfaturi, 
in care arta poetului ştie să surprindă toate detaliile 
unei psihologii tulburate, sfârşind atât d e violent: 
Poartă-i grija! Tot a m e a 
S'o găsesc , tot dor să-mi poarte! 
Dar de nu-i păzi o bine, 
Ţi-ai găsit duşman în mâne. 
Căci fac moarte 
Pentru ea ! 
Sunt însă şi aspecte luminoase, senine, pline de 
hazul bărbătesc al flăcăului de ţară, cum se află, 
în Unul c a o sută, în câ leva din Fresco-Ritomele 
sau în alte părţi. Căci ceea ce-i place lui Coşbuc 
este ca bărbatul să primească dragostea ca şi 
vieaţa ca şi munca: în faţă, fără teamă. Chiar când 
priveşte, în erotica sa , prin prisma femenină, ade­
s e a cere bărbatului s â nu fie sfios: 
Haide prinde-mă mai bine 
De mijloc! 
Eu de-aş fi flăcău odată 
Nu m'aş ruşina de o fată 
Nicidecum. 
(Ispita) 
Iar altădată îi impută categoric: 
Nu te-ai priceput! — 
Zici că de m'ai fi cerut 
Mamei tale noră'n casă, 
N'aş fi vrut s ă merg? E, lasă! 
Că de-o fată cui îi pasa 
Nu se ia după părut! 
De'ntrebai ai fi văzut! 
Tu să fi'nceput iubitul 
Că-i făceam eu isprăvitul — 
Tu cu p â i n e a şi cuţitul 
Mori, flămând, nepriceput! 
dându-ne u n a din cele Imai fermecătoare împle­
tiri de sentimente, într'o formă plină de haz în serio­
zitatea ei, dar şi plină parcă d e energia pe care 
flăcăul nu o avusese . 
In George Coşbuc, după cum o m relevat de la în­
ceput, nu era numai o fericită împreunare a expe­
rienţei de vieaţă rurală cu o adâncă trăire a lite­
raturii poporane, înfrăţite cu iniiuenţele celor mai 
alese opere din literatura universală, prin care 
el a izbutit s â s e înalţe faţă de materialul dela care 
pleca fără să-l părăsească , să-l transfigureze fără 
să-l trădeze şi să- l obiectiveze fără să-l despoaie 
de poezia lui nemărginită. La acest poet se mai 
a d ă o g a dârzenia bărbătească a Ardeleanului, un 
fel de încăpăţânare amestecată cu răbdare, cu posi­
bilitatea de a rămâne singur, aspru şi veşnic gata 
de luptă. In poezia sa , din aceasta cauză, deşi idila 
ocupă un loc atât de însemnat, dulcegăriile, con-
venţionalismele, decorul şi oamenii de operetă, cum 
sunt câte odată la Alecsandri sau la Iosif, nu se 
află nicăieri. Dacă la alţii s e află şi la el nu — 
acesta nu vrem s â se interpreteze imediat neapă­
rat ca o superioritate. Aceasta este însă realitatea, 
pentrucă structura lui d e om dârz, aspru, de ţăran 
ardelean — indiferent de cum părea în vieaţa lui 
obişnuită — nu-i permitea s ă v a d ă altfel de bărbaţi 
decât energici, întreprinzătorL gata de lupta cu 
vieaţa şi cu orice le iese în cale, fie greutăţi, fie dra­
gostea. De aceea , în idilele lui, când flăcăul nu este 
întreprinzător — c e e a ce nu înseamnă deloc exclu­
derea curăţeniei sufleteşti care se află la el pretu­
tindeni — nu sărută, nu caută să-şi vadă iubita, 
nu o cere de nevastă, este aspru admonestat de 
energica fecioară ardeleană: Nu te-ai priceput! 
Atitudinei faţă de vieaţă îi sunt consacrate ver­
suri din cele mai puternice din opera sa . Ei îi sunt 
consacrate, ceea ce e rar la Coşbuc, şi câteva bucăţi 
abstracte, lipsite de elementul descriptiv s a u epic, 
cuprinzând, într'o formă uneori lapidară, numai 
desvollarea unor idei — cum este Lupta vieţii, din 
care desprindem: 
O luptă-i vieaţa; deci te luptă 
Cu dragoste de ea , cu dor 
Oricare-ar fi sfârşitul luptei, 
Sâ stai luptând, căci eşti dator 
Trăiesc acei ce vreau s ă lupte. 
Iar cei fricoşi se plâng şi mor. 
De-i vezi murind, să- i laşi s â moară. 
Căci moartea e menirea lor. 
Aceastu este poziţia lui Coşbuc faţă de vieaţă: ea 
este o perpetuă luptă şi o datorie de onoare care 
trebue dusă. Cine nu o poate purta cu riscul de a o 
a v e a s a u a o plrde în flecare clipă este laş şi nu 
merită să fie regretat. Cu atât mai mult este laş cel 
care îşi teme vieaţa şi nu duce lupta atunci când 
este chemat să-şi susţină patria. Românul din poet, 
legat adânc de neamul său prin familie, prin vieaţa 
dusă şi prin înţelegerea ce o arătase producţiilor lui 
celor mai autentice, celor poporane, nu putea să nu-şi 
manifeste dragostea pentru ţară. De data aceasta 
n'o mai face printr'un material abstract, care ne-ai 
fi dus poale la o poezie patriotică discursivă, ci 
ideea o încorporează, cum cerea nevoia sa de epic, 
într'un moment istoric: JDecebal se luptă pentru a-
părarea patriei sa le . El vorbeşte soldaţilor, ară-
tândule datoria de a duce nu o vieaţă tristă, ci 
una voinică şî vese lă , c a nişte bărbaţi adevăraţi 
care nu se tem de ce v a aduce viitorul. Va veni 
moartea. Aceasta este c e e a ce nu poale fi ocolit. 
Singurul lucru ce-1 poţi face este să-ţi alegi o moarte 
frumoasă: 
Vieaţa este bun pierdut 
Când n'o trăieşti cum ai fi vrut! 
. . * • . . . • • 
Din zei de-am fi scoborîtori 
C'o moarte tot suntem datori! 
Tot una e dac'ai murit 
Flăcău ori moş îngârbovt; 
Dar nu-i tot una leu să mori 
Ori câine 'nlănţuit. 
Deci vieaţa tot ne-o vom da: să încercăm să o 
trăim cum vrem noi, sâ o închinăm unui ideal înalt 
şi, în orice caz, s ă o dăm frumos; iar când patria 
este în primejdie s â ne luptam fără frică, nu să ne 
rugăm zeilor, căci aceştia sunt departe, poate ireali, 
dar duşmanii alături şi primejdioşi. Ială cum încheie 
regele vorbirea, în admirabila, pe nedrept uitata 
Decebal către popor: 
Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut! 
E rău destul că ne-am născut: 
Dar cui i e frică de război, 
E liber de-a pleca 'napoi. 
Iar cine-i vânzător vândut 
Sâ iasă dintre noi! 
Eu nu mai am nimic de spus 
Voi braţele jurând le aţi pus 
Pe scut! Puterea e s t e n voi 
Şi'n zei! Dar să gândiţi, eroi 
Că zeii sunt departe sus. 
Duşmanii lângă noi! 
Aceeaş i concepţie o a v e m deci când poezia are 
un caracter oarecum abstract, aceeaş i când este 
înglobată într'un moment istoric, aceeaş i când e 
integrată într'un basm, cane este vers f cal şi trans­
figurat, ca Moar tea lui Fulger, în care bătrânul nu 
admite în faţa vieţii o filosofie de resemnat: vieaţa-i 
ium, cbreplică: 
„Zici fum? O, nu-i adevărat. 
Război e de viteji purtai! 
Din cauza acestei viziuni a vieţii, arunci când a-
bordează poezia socială, pe care însă o face cu 
adevărat poezie, e l nu dă lucrurile cele mai alese 
în descrierile unor situaţii precare, ca în Bordei 
să rac , dar în bucăţi energice, pline de bărbătescul 
dor de luptă, cum este cunoscuta Noi vrem p ă m â n t 
sau Un cân tec ba rba r , unde s e adresează acelor 
„laşi dătători de porunci": 
Ah, dac'am putea măsura. 
Pe cât ni e de plină măsura, 
. N e vei cunoaşte lu ura 
In ziua dn urmă a ta! 
Că dacă voi toţi aţi muri 
De spaimele morţii 'nainte 
De-al nostru sosit, diiin morminte 
V'am scoate de-ori unde veţi fi! 
Şi răzbunătoarelor sorţi 
Le am face cu palma dreptate. 
Căci feţele voastre le-am baie, 
Scuipându-ţi pe fiii tăi morţi! 
Cu această energie uneori violentă, cu trăsătura 
lui fundamentală de a nu se lăsa ispitit de efuziuni 
lirice, abstracte şi de a rămâne un povestitor, fireşte 
că a v e a să-l ispitească unele subiecte din istorie. 
La început, am avut mai mult subiecte exotice: 
Regina Ostrogofilor, Carol IX, Jertfele împăcăr i i , 
Minciuna creştinilor. Mai apoi se apropie, poate o 
prevestire a c e e a ce a v e a s ă fie pe o latură a lui 
sămănătorismul spre propria noastră istorie, ceea 
ce dă naştere la bucăţi remarcabile ca Ştefâniţă 
Vodă , Voichiţa lui Ştefan, Golia ticălosul, Carol 
Robert s a u parodia Ce t a t ea Nemţului. O bună 
parte din opera s a este consacrată războiului dela 
1877. Fireşte, după ce Alecsandri scrisese Ostaş i 
noştri, poate stimulat de acesta şi de In război al 
lui Duiliu Zamfirescu, numeroase poezii epice ale 
•a l e sunt însemnarea unor momente de vitejie din 
acel război. A ş a sunt cunoscutele : Rugămin tea 
din urmă, Тгѳі, Doamne , şi toţi trei, dar şi mai pu­
ţin amintitele: Poves tea căprarului , Co loana de a-
tac, Dorobanţul, Cântecul redutei, O scrisoare de la 
Muselim Seta, Raport, Pe. d rumul Plevnei, etc. Fi­
reşte, uneori sunt aspecte tragice, avem îndurerare, 
ca în primele două sau în O scrisoare de la Muse­
um Selo, dar totdeauna întâlnim bărbăţia pe care 
o cerea şi Decebal poporului său, iar cale odată 
chiar o notă de humor sănătos, c a în Cântecul re­
dutei, scoţând efectele în întregime din асезі joc 
între ironie ş i bărbăţie fără teamă. 
De o altă nuanţă, dar în aceeaş i largă categorie 
a poeziei patriotice, mai sunt şi alte lucruri care m e ­
rită s ă fie amintite. Iată, de pildă finalul dela puter 
nica Graiul neamulu i : 
Repezi trec cu vifor anii 
Ispitind puterea ta. 
Neam român I Cu ură mare 
Vor căta mereu duşmanii 
Graiului român pierzare ; 
Dar să piară ei cu toţii: 
Nu l-am dat şi nici nepoţii 
Nu-l vor da ! 
la care s'ar mai putea adăoga Doina, S p a d ă şi co­
răbii, Cântec , etc., toate pline deopotrivă de senti­
mentul iubirii da ţară şi de puterea mijloacelor de 
exprimare, câteodată însă niţel discursive. 
Humorul sănătos pe care-l găs im la ţăranul lui 
Coşbuc, cel ce în tinereţe făcuse chior strigături 
pentru horă pe care mai târziu el însuşi le-a desco­
perit circulând ca poezie populară, este vizibil în 
unele bucăţi cu caracter special de anecdotă cum 
sunt Poet şi critic, Lordul John, Pun tea lui Rumi, Lo­
gica, asupra cărora spaţiul nu mai îngăduie să ne 
oprim, dar şi în mai toate momentele poeziei lui. 
Cam acestea sunt, foarte sumar prezentate, aspec­
tele mai însemnate ale acestei opere poetice. In 
concluzie, acum, cineva s'ar putea întreba: Ce face, 
în definitiv, iarmecul poeziilor lui Coşbuc ? Fără în­
doială, lumea pe care o prezintă, viziunea bărbătea­
scă a vieţii, atitudinea s a dârză şi şăgalnică, auten­
tică, fără nimic convenţional în. ceea ce ne prezintă, 
subiectele în care se împletesc amănuntele unei vieţi 
rurale care nici o clipă n'a adormit în inima poetului 
cu bogatele elemente folclorice. Dar nu mai puţin 
muzica de vrajă care ne cucereşte o produce forma. 
De altfel, el chiar teoretic socotea forma de deose­
bită însemnătate în artă. De aceea , el nici nu s'a 
simţit atins de acuzaţia adusă c ă a plagiat unele 
din ,,subiectele" poeziilor sale. „Punctul lui de ple­
care era — spune Slavici, că opera de artă e forma 
mai mult s a u mai puţin desăvârşită pemtru reprodu­
cerea simţământului, de care era pătruns creatorul 
ei când a zămislit o. Ace laş simţământ poate să fie 
reprodus de mulţi în forme foarte deosebite, care 
toate sunt originale — fiecare'n felul ei, şi de plagiat 
nu poate s ă fie vorba decât în ce priveşte forma". 
Acelaşi memorialist, în Amintiri, scrie categoric: „La 
Coşbuc desăvârşirea formei era covârşitoare"; iar 
cu un alt amănunt ne dovedeşte cât de adâncă era 
preocuparea poetului, încă dela începutul carierei 
sa le poetice, de a se limpezi asupra tuturor proble­
melor de limbă. Cerea sâ facă şi el corecturi la Tri­
b u n a : „îmi face multă plăcere, — zicea el, — căci 
multe învăţ făcând corecturi: o singura greşeală în 
ce priveşte alegerea, întrebuinţarea cri aşezarea vor­
belor te luminează mai bine decât toate cursurile de 
stilistică". De aceea , în opera lui д а з і т atâla desă­
vârşire formală. Şi nu numai atâl. Nu este perfec­
ţiunea rece, de piatră neînsufleţită. O varietate de 
forme ritmice, de versuri, de strofe, o rar de întâlnit 
bogăţie a,vocabularului în care are şi creaţiuni, o 
remarcabilă artă а încălcărilor dintr'un vers în-
tr'altuL un dzr neobişnuit de a surprinde şi reda for­
mal c e e a ce este tipic şi în folclor şi în psihologia 
rurală, un fel de familiaritate, o lipsă de ostentaţie, 
vizibilă moi a les prin abundenţa vorbirii directe: mo­
nolog sau dialog, toate dând naştere la o continuă 
mobilitate, fac aceste versuri curgătoare, atrăgătoa­
re, iar dacă nu mai sunt citite este nu pentrucă n'ar 
mai p lăcea şi astăzi, căci sunt tot atât de vii ca a-
tunci când au fost scrise, ci pentrucă l-am uitat pe 
Coşbuc. Cine s'ar apleca asupra lor şi-ar vedea din 
belşug răsplătită curiozitatea şi osteneala. 
Aceleaşi pasiuni pentru formă se datoreşte o alta 
întreagă lalură din activitatea lui George Coşbuc. 
Este vorba de traducerile sale: Mazepa de Byron, 
Eneida, Sacontaia , 'Valuri a l inate de Carmen Sylva, 
Georgicele, Antologia sanscri tă, Pa rmeno de Taren-
ţlu. Don Carlos da Schiller. Rig-Veda şi, ca încunu­
nare. Divina Comedie a lui Dante, asupra căruia a-
v e a în lucru un mare studiu în limba italiană menit 
să revoluţioneze exegeza operii ilustrului florentin. 
Ce înseamnă această muncă titanică de traducă­
tor şi ce câştig reprezintă rezultatul ei pentru cultu­
ra şi chiar pentru frământarea şi evoluarea limbii 
noastre nu mai este nevoie s ă spunem. E suficient 
însă, amintind atitudinea lipsită de simpatie faţă de 
Coşbuc, poate şi din cauza unei incomplete cunoaş­
teri a lui Duiliu Zamfirescu, care la 19D9 1-a şi ata­
cat în discursul său de recepţie, să cităm un frag­
ment din raportul aceluiaşi Zamfirescu pentru ale­
gerea poetului ca membru activ al Academiei: „Din 
punct de vedere clasic, Eneida şi Bucolicele lui Vir-
giliu sunt un monument; Odiseia, tradusă în strofe 
endecasilabice rimate, lucru la care nici n'a visat 
bunul Omer, reprezintă o sforţare intelectuală de ne­
crezut; în fine Divina Comedie este, printre tradu­
ceri, lucrarea s a capitală, care a îmbogăţit litera­
tura românească cu c e a mai perfectă versiune a 
aeeetei celebre poeme". 
Dacă mai adăogăm la această multilaterală acti­
vitate şi operaié sale în proză. Războiul nos ' ru pen­
tru nea tâ rna re , Poves tea unei coroane de oţel, Din-
tr 'ale neamulu i nostru, toate scrise pe înţelesul po­
porului de ţară de care dragostea lui Coşbuc nu s'a 
înstrăinat niciodată, avem, în linii gsnerale mari, în­
făţişată toată opera scriitorului nostru. 
Plecând dela temelia neamului din care şi-a adă­
pat necontenit inspiraţia, dăruind neamului cele mai 
alese întrupări fie ale propriilor lui producţii popu­
lare, fie ale vieţii curate de ţară, fie ale îndemnu­
rilor la iubire de ţară, acum, douăzeci şi trei de ani, 
după moartea sa , ca în veci vecilor, George Coşbuc 
poato odihni senin, căci s'a legat prin izvoareb şi 
prin realizările operelor sa le de fiinţa acestui neam, 
cum singur a spus-o cândva, şi amintirea lui v a fi 
vie în mijlocul nostru cât ne v a trăi limba şi neamul: 
Iar tu mi-eşti în suflet, şi'n suflet ţi s eu. 
Şi se colii 'nchid'ori deschidă cum vreau 
Eterna ursitelor carte. 
Din suflet eu fi-ţi-voiu, tu neamule-al meu, 
De-apururi nerupta s a parte ! 
G. Г, NICOLE3CÜ 
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Sunt suflet în sufletul neamului meu 
Şi-i cânt bucuria şi-amarul — 
In ranele tale dum'.ul sunt eu. 
Şi-otrava deodată cu üne o beu 
Când Soarta-ţi întinde paharul. 
Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s'apuci, 
Răbdâ-vcm pironul aceleeaş i cruci 
Unindu-ne steagul şi larul. 
Şi-altarul speranţei ori unde o să-1 d u c i 
Acolo-mi voi duce altarul. 
Sunt inimă 'n inima neamului meu 
Şi-i cânt şi iubirea şi ura — 
Tu focul, dar vântul ce-aprinde sunt eu ; 
Voinţa ni-e una, că-i una mereu 
in toate-ale noastre măsura. 
Izvor eşti s i ţinta a totul ce cânt — 
Iar dacă vr'odată aş grăi vr'un cuvânt 
Cum nu-ţi glăsueşte scriptura^ 
Ai fulgere 'n cer. Tu cel mare şi sfânt. 
Şi 'nchide-mi cu fulgerul gura ! 
Ce-s unora lucruri a toate mai sus. 
Par altora lucruri deşarte. 
Dar ştie Acel c e compasul şi-a pus 
Pe marginea lumii 'ntre vieaţă şi-apus. 
De-i alb ori e negru ce 'mparte l 
Iar tu mi-eşti în suflet, şi'n suflet tis eu, 
Şi secolii 'nchid' ori deschidă cum vreu 
Eterna ursitelor carte. 
Din suflet e u ftţi-voiu, tu neamule-al meu, 
De-apururi nerupta sa parte ! 
M A M A 
In vaduri ape repezi curg 
Şi vuiet d a u în cale. 
Iar plopi în umedul amurg 
Doinesc eterna jale. 
Pe malul apei se 'împletesc 
Cărări ce duc la moară. 
Acolo, mamă, te zăresc 
Pe tine 'ntr'o căscioară. 
Tu torci. Pe vatra veche ard. 
Pocnind din vreme 'n vreme 
Trei vreascuri rupte dintr'un gard 
Iar flacăra lor geme : 
Clipeşte-abia din când în când 
Cu stingerea 'n bătaie. 
Lumini cu umbre-amestecând 
Prin colturi de odaie. 
A N T O L O G I E 
GEORGE C O Ş B U C 
Cu tine două iste stau 
Şi torc în rând cu tine ; 
Sunt încă mici ş i tată n'au 
Şi George nu mai vine. 
Un basm cu pajuri ş i cu smei 
Incepeacum o fată. 
Tu taci ş'asculţi povestea ei 
Şi stai îngândurată. 
Şi firul tău se rupe des . 
Căci gânduri te frământă. 
Spui şoapte fără de 'nţeles. 
Şi ochii tăi stau ţintă. 
Scapi fusul jos; nimic nu zici 
Când fusul s e desfiră... 
Te uiţi la el şi nu-1 ridici. 
Şi fetele se miră. 
...O, nu ! Nu-i drept să te'doieşti ! 
La g e a m tu sari deodată. 
Prin noaple-afară lung pliveşti — 
— Ce vezi? întreab'o fată. 
— Nimic... Mi s'a părut a ş a ! 
Şi jalea te răpune. 
Şi fiecare vorbă-a ta 
E plâns de 'ngropâciune. 
într'un târziu neridlcând 
De jos a ta privire : 
— Eu simt c ă voiu muri'ncurând, 
Câ nu-mi mai sunt în fire... 
Mai ştiu şi eu la ce gândeam ? 
Aveţi şi voi un frate... 
Mi s'a părut c'aud la g e a m 
Cu degetul cum bate. 
Dar n'a fost el !... Să-1 văd venind. 
Aş mai trăi o viaţă, 
E dus, şi voiu muri dorind 
Să-1 văd odată n faţă. 
Aşa vrea poate Dumnezeu. 
A ş a m i e datul sorţii. 
Să n'am eu pe băiatul meu 
La cap în ceasul morţii I 
Afară-i vânt şi e 'nnorcrt. 
Şi noaptea e târzie ; 
Copilele ţi s'au culcat. 
Tu, inimă pustie. 
Stai tot la vatră, 'ncet plângând : 
E dus şi nu mai vine 1 
Ş'adormi târziu cu mine 'n gând 
Ca sa visezi de mine ! 
NOAPTE DE VARĂ 
Zările, de farmec pline. 
Strălucesc în luminiş ; 
Sboarâ mierlele 'n tufiş 
Şi din codri noaptea vine 
Pe furiş. 
Care cu poveri de muncă 
Vin încet şi scârţâind ; 
Turmele s'aud mugind. 
Şi flăcăii vin pe luncă 
Hăulind. 
Cu cofiţa, pe îndelete. 
Vin neveste delà râu ; 
Şi cu poala prinsă 'n brâu 
Vin cântând în stoluri fete 
Delà grâu. 
Delà gârlă în pâlcuri dese 
Sgomotoşi copiii vin : 
Satul e de vuiet plin ; 
Fumul alb alene iese 
Din cămin. 
Dar din c e în ce s'alină 
Toate sgomotele'n sat. 
Muncitorii s'au cukat. 
Linişteai acum deplină 
Şi-a'nnoptat. 
Focul e învelit pe vatră 
Iar opaiţele-au murit. 
Şi prin satul adormit 
Doar' vr'un câne 'n somn mai latră 
Răguşit 
Iat'o 1 Plină, despre munte. 
Iese luna din brădet 
Şi se 'nalţă încet, încet. 
Gânditoare ca o frunte 
De poet. 
Ca un glas domol de clopot 
Sună codrii mari de brad ; 
Ritmic valurile cad. 
Cum se sba'.e 'n dulce ropot 
Apa'n vad. 
Dintr'un timp şi vântul tace ; 
Satul doarme ca'n mormânt — 
Totu-i plin de Duhul sfânt : 
Linişte 'n văzduh şi pace 
Pe pământ. 
P Ă S T O R I Ţ A 
Umbre mari răsar pe cale . 
Ziua moare după culmi ; 
De pe coastă pe sub ulmi 
Se scoboară mieii 'n vale . 
Obosit şi blând popor ! 
Şi cântând, păşeşte-agale 
O copilă 'n urma lor. 
„Noapte bună, soare sfânt. 
Până mâne ! Noapte bună 1 
Mâne iar vom fi 'mpreuna. 
Tu s ă râzi şi eu s ă cânt. 
Mâne până 'n zori te scoală, 
Adă flori de-argint în poală 
Şi le-aşterne pe pământ !" 
Şi, murind întinereşte 
Soarele de dragul ei, 
Şi-o cunună de scântei 
El prin păr i le'mpleteşte: 
„Mâne dacă n'oiu veni, 
Păru'n apă ţi-1 priveşte. 
Dor de mine de-ţi v ă fi I" 
Şi-i v a fi de soare dor ! 
Mâne blonda păstoriţă 
Despletind a ei cosiţă 
Toată ziua la izvor. 
Va privi cu drag la plete 
Pline de-aur ce i-1 dete 
Soarele ascuns sub nor. 
G E O R G E C O Ş B U C 
— - D o u ă z e c i ş i t r e i d e a n i d e l à m o a r t e a s a — de G. C. NICOLESCU 
Anul 1918, mainte de a ne aduce izbânda c e a 
mare, împlinirea visu'M cel mai scump al neamului 
nostru, a căreia risipire n'am sfârşit de a o plânge, 
a fost anul unor maii încercări. In luna Aprilie, la 
foarte scurt interval» după ce ni se răpea o bune 
parte din pământul Vechiului Regat în urma unei 
păci impuse, pierdeam şi ceva din sufletul acestui 
pământ. La Bucuieşii, se stingea George Coşbuc, la 
Iaşi, Barbu Delavrancea. Ciudata întâmplare şi a-
dânc simbol în alăturarea unor evenimente istorice 
naţionale de moartea unor scriitori reprezentativi, 
fiecare p e latura lor, pentru ideea naţională româ­
nească ! 
Acum, la 26 Aprilie stil vechi (9 Mai stil nou, după 
care este condus calendarul actual) se împlinesc 
douăzeci şi trei de ani de când făptura fizică a lui 
George Coşbuic a păşit dincolo de lumea noastră, 
pe drumul iară întoarcere Nu putem spune de el că 
este un nedreptăţit. Astăzi încă, unele din poeziile 
sa le sunt recitate, altele ©unt rămase model pentru 
anumite categorii literare, căci opera aceasta, în c e a 
mai mare parte a ei, este v ie ş i circulă. Se pare însă 
că poetul i-a dat atâta vieaţă şi a'.âta obiectivitate, 
desfăcând de propria s a existenţă cele mai lirice ati­
tudini, că a ajuns să circule aproape c a producţiile 
folclorice, admirând-o fără să te mai interesezi de 
autorul ei. Este, fără îndoială, un semn de mare 
prestigiu al creaţiunilor, dar prin aceasta s'a înlesni! 
o uitare a „omului" care nu mai puţin decât „poetul" 
merită să fie de aproape privit. De aceea, este drept, 
în momentul când comemorăm atâţia ani de când 
Дрзез?е dintre noi, să-i evocăm nu numai opera poe­
tică, dar întreaga s a vieaţă, cu ideile şi cu munca 
ei, cu atât mai mult cu cât ideile sunt a d e s e a din 
nou actuale, iar munca, dacă ar fi să ţinem seamă 
numai robia pentru toate traducerile ce l e - a făcut, 
o pildă rar de egalat. Pe de altă parte, prin evocarea 
vieţii sale rodnice, în care s'au împletit dârzenia da­
cică a Ardeleanului cu filoanele poeziei şi vieţei ţără 
neşll celor mai autentice şi, în sfârşit, cu influenţels 
celor mai nobile gândiri din literaturile lumii, se v c 
putea vedea şi un îndreptar nu numai pentru viito 
rul poeziei româneşti înalte ş i adevărate, dar de a 
semenea pentru omul de mâine de care ţara acea­
sta are nevoie. 
Coşbuc s'a născut la 8 Sept. 1866, în satul Hordou 
din regiunea atât de românească a Năsăudului, as 
tăzi din nou sub stăpânire străină. Poetul taranimi 
cum a fast numit mai târziu, vede lumina zilei între 
ţărani, îşi trece copilăria între ţărani şi chiar ma 
târziu, când ajunge în c lasa a V i l l a a liceului dir 
Năsăud care a v e a sâ-i poarte numele şi care az 
cine ştie cum se v a fi numind, singur mărluriseş'.i 
c ă împreună cu ceilalţi doisprezece fii de ţărani co 
legi de c lasă Ia şcoală erau „domnişori", dar acasă 
erau din nou „ţărani", colindând munţii şi codrii. A-
ceastă origine şi această nevoie de întoarcere la 
matcă, în lumea ţărănească din care purcedea, un­
de simţea pulsând vie aţa lui c e a adevărată, în d e o ­
sebi vieaţa lui sufletească pe care o identificase cu 
a neamului său în ce a v e a aceasta mai neaoş , ni le 
explică forte limpede, c a un bun cunoscător al lu­
crurilor, Octavian Goga, în discursul său de recep 
ţie în Academia Română despre George Coşbuc. 
„Pe s e a m a unui intelectual român — spunea Goga 
la PO Mai 1923, ca succesor al lui Coşbuc nu numai 
în locul de academician dar şi în ace la de poet al 
Ardealului, de poet al ţărănimii şi al idealurlor na-
Jonale, — ţărănimea rămânea deci şi pe mai de -
part* unicul azil în car* trebuia s ă s* retragă dina­
intea puhoiului ucigaş . Nu era altă scăpare» decât 
a i smulge civilizaţiei tot ce-ţi putea da şi încărcat 
de pradă, scuturând praful din drum, a te întoarce 
din nou după zidul din bătrâni, a duce mai departe 
firul unei continuităţi milenare şi a simţi respirând 
în jurul tău eternitatea. Ţărănimea deci, singura cla­
s ă constituită cu larga ei armonie primitivă era în­
săşi afirmarea vieţii noastre. Din sânul ei plecau 
unde de energie, solii călătoare, care reveniau ia­
răşi la matcă cu toată agoniseala lor. Tot ce c ă d e a 
dincolo de raza cocesiui câmp erau sbucniri răsleţe, 
valuri deplasate, aşchii sărite departe de tulpina 
neamului". Se înţelege d e ce Coşbuc nu s'a înstrăi­
nai într'o vieaţă şi o cultură maghiară şi se vede 
cum originea şi nevoia de a reveni ţăran în mijlocul 
a lor săi, cel puţin în anii adolescenţei şi ai primei 
tinereţi au făcut să nu fie o aşchie sărită departe din 
tulpina neamului. Şi mai este încă c e v a care a legat 
solid pe poet nu numai de inima dar şi de sufletul 
noamului său cu o conştiinţă trează. Ca şi Octavian 
Goga, Coşbuc este fiu de preot, al lui Sebastian Coş­
buc, la rândul său descendent dintr'un lung şir de 
"•antet. 
Poetul în mijlocul familiei 
preoţi, numţi la început Casian, apoi Coşbuc. Cer­
cetările au identificat o neîntreruptă ascendenţă preo­
ţească p â n ă la 1703. Tradiţia n'a fost întreruptă nici 
in generaţia poetuluL Dacă el a îmbrăţişat alt gen 
de misionarism, fratele său şi fiul acestuia sunt 
preoţi, iar cele două surori devin prin căsătorie preo­
ţesc, dovedind cât de puternică era ea în familie. 
Pentru cine cunoaşte situaţia din Ardealul robit, este 
cunoscut şi rolul însemnat jucat de preoţime, tot­
deauna conducând ţărănimea cu o autoritate ce i-o 
dădea cultura, dar fără s ă s e ridice social deasu­
pra, ci rămânând veşnic în mijlocul ei. Din simbio­
za acestei tradiţii d» cultură şi naţionalism românesc 
cu trăirea în mijlocul ţăranilor şi cunoaşterea lor s'a 
creat structura scriitorului care v a putea fi regăsită 
în mai toate din creaţiunile sa le . 
Şcoala o urmează în salul Telciu, apoi la Năsăud, 
unde în 1884 sfârşeşte liceul. Activitatea s a literară 
începuse de là 15 ani, după cum singur a spus-o, 
când a publicat prima poezie într'o revistă pedago­
gică ardeleană. Cât timp a fost în liceu, după debut, 
a publicat versuri în Muza S o m e ş a n ă şi a fost mai 
întâi vice-preşedinte. apoi preşedinte la societatea li­
terară a elevilor: Virtus românia rediviva. După sfâr-
şirea liceului, merge la Cluj şi se înscrie la Universi­
tate s ă urmeze filosofia. De aici» sub pseudonimul 
Boşcu, trimite lui Slavici pe care nu-1 cunoştea încă, 
poveşti versificate рэ care acesta le publică în Tri­
b u n a s a din Sibiu. Spre sfârşitul anului 1888, Coşbuc 
părăseşte studiile delà Cluj din cauza atmosferei uni­
versitare maghiarizante p e care urmaşul atâtor preoţi 
români nu o putea suporta. Acceptă propunerea lui 
Slavici şi a întreg cercului Tribunei, entusiasmat de 
pioducţia poetică a acestui tânăr de douăzeci de 
ani. şi vine la Sibiu unde intră în redacţia ziarului. 
In afară de prozaica dar putina muncă redacţională, 
el publică aici nu numai basme versificate ca: Ceti­
n ă da lbă . Fa t a craiului din Cetini, Tuluic şi Lioara, 
Izvor d e a p ă vie, Radovica, Blestem d e m a m ă , etc., 
dar şi unele din bucăţile lui cele mai însemnate: 
Cră i a sa zânelor, Rada , Carol IX, Fa t a morarului , Nu 
te-ai priceput, etc. 
Ъ. 1889, trece la Bucureşti, chemat de Maiorescu 
care-i remarcase neobişnuitul talent. După bunul o-
bicei al criticului, îi găseşte o slujbă care să-1 ţină 
Ia adăpostul zilei de mâine şi îi pune la dispoziţie 
paguiile Convorbirilor literare. încă delà Sibiu Coş­
buc publicase, din 1885, câteva volumaşe cu poveş­
tile sale versificate: Pe p ă m â n t u l Turcului, Blastem 
a e m a m a , etc. Deşi el singur socoteşte ami colabo­
rării! îa Tr ibuna c a cei mai roditori ai vieţii sale , abia 
ia Bucureşti d ă volumele sa le temeinice, cu mate­
rialul însă în parte lucrat de atunci. Astfel avem, pe 
rând: Ba lade şi idile (1893), Fire de tort (1898), Ver­
suri şi proză (Caransebeş, 1897), Ziarul unui pierde 
/ a r ă (1902), Cântece d e vitejie (1904), în afară de nu­
meroasele sa le traduceri din sanscrită, italiană, ger­
mană sau limbile clasice, în afară de volumele sa le 
de proză: Poves tea une i coroane d e oţel (1899), Răz­
boiul nostru pent ru n e a t â r n a r e (1899),' Din ţa ra Ba-
sarabi lor (1901), Dintr'afe neamulu i nostru (1903) şi 
alte lucrări din afara literaturii. 
George Coşbuc nu este numai poetul. Dacă o ne 
regularitate a situaţiei sale militare îl împiedica a-
cum s ă meargă în Ardeal, în mijlocul ţăranilor din 
satul său, pe care să-i încălzească şi să-i lumineze, 
a ş a cum făcuseră aţâţi strămoşi ai săi, l a Bucureşti 
el rămâne veşnic un animator. Este interesant că 
deşi în multe privinţe s e pot stabili multe paralele 
între vieaţa şi opera lui Coşbuc de o parte şi ale lui 
Goga, de alta, ce l dintâi nu s'a simţit niciodată, spre 
deosebire de cel de a l doilea, înstrăinat de cei din 
satul eău pierdut între munţii împăduriţi ai nordului 
г-злшпезс. Pentrucă George Coşbuc a simţit necon 
tenit prezenţa atmosferei rurale în sine şi în jurul 
s ă u . Din Cluj, Sibiu, Bucureşti, prin poeziile sole el 
n'a râvnit să revină în sat la el, pentrucă veşnic sim­
ţea lumea a c e e a în sine, c u toate experienţele vieţii 
ce o dusese acolo; din e a îşi scotea materialul poe­
tic, pe e a o cânta, pentru e a cânta. Acestui sentiment 
de plinătate cu lumea de acasă , în care el trăia 
chiar când s e afla printre străini, departe, se v a ii 
datorind şi numele revistei Vatra, «coasa Împreuna 
cu Slavici şi Caragiale în 1884, 1885 şi 1888. După 
mărturia lui Slavici, lui Coşbuc i-a revenit greutatea 
conducerii efective a acestei reviste şi astăzi spre el 
se îndreaptă elogiul de a fi văzut, în plină frenezie 
a artei sociale cu năzuinţe universale, necesitatea 
unei întoarceri la v a t r a noastră românească, la Іэ-
meiurile noastre adânci. Trecând peste această pu­
blicaţie ca şi peste a c e e a a Foaiei interesante, pe 
care o scoate în 1897, ajungem la Semănătorul , în­
temeiat în 1901 de el şi Vlahuţă. Este cunoscut rolul 
jucat de această revistă în mişcarea noastră cultu­
rală şi literară. C e e a ce este însă mai puţin cunos­
cut este că şi aci Coşbuc este de là începutul revistei 
ace laş animator, acelaş i om legat de trecut şi, mai 
cu seamă, legat de ţărănimea d e lângă care se des-
lipise. Iată ce lucruri pline de s e n s şi de actualitate 
totdeodată, scria el într'un articol din nr. 2 al S ă m ă -
nătorului: „Ce idealuri să mai avem? Fără idealuri, 
nu e luptă, şi fără luptă nu e nici literatură. Şi n e a -
vând un ideal, noi ne apucăm acum s ă des legăm 
ce-au legat părinţii noştri. Ei s'au străduit s ă adune, 
ne-au lăsat pământul ţării pe care l-au aparat prin 
veacuri de nesfârşite războaie, ne-au lăsat putinţa de 
a ne desvolta ca să ajungem unde a m ajuns şi ne-au 
lăsat un început de literatură c u adevărat românea­
scă şi scoasă din sufleiul noslru. Noi ar trebui acum 
să mergem pe urmele lor, s ă nu risipim ce-au adu­
nat ei şi să năzuim a ne lumina poporul ca să-1 a-
vem unit şi tare. Dar dacă în multe lucruri noi facem 
alifel de cum au făcut ei, hhotărît e, că în literatură 
mergem d e - a dreptul împotriva lor. A m rupt firul 
tradiţiilor, ne batem joc de credinţa strămoşilor, 
luăm în deşert institulunlle ţării şi aşezămintele ei, 
râdem în pumni de aspiraţiunile naţionale şi impor­
tăm în literatură — în altarul vieţii sufle leş t a noa­
stră — câte şi mai câte bolnave idei şi cu lotul străi­
ne spiritului românesc. Să nu risipim ce-au adunat 
părinţii noştri, dacă nu putem înşine noi s ă mai spo­
rim averea; şi dacă nu putem spori lumina s ă nă­
zuim a o răspândi în popor cât mai mul t aceea pe 
care o avem Iată idealul nostru, întru toate mani­
festările vieţii, dar mai ales în literatură. Până se v a 
ivi un altul, şi poate împrejurările polif.ee s ă ni-1 a-
propiö, aceştia trebue să ne fie cel mai apropiat de 
inimă". 
Retrăgându-se delà Sămărnătorul, e l se consacră 
în întregime operelor sale, în deosebi traducerilor a 
căror şlefuire atentă i -au ocupat ultimii ani ai vieţii. 
Pierderea fiului s ă u îi întunecă definitiv vieaţa şi 
înainte de a fi răsărit soarele biruinţei noastre ro­
mâneşti care să-i fi îngăduit să v a d ă satul său na­
tal în cuprinsul României, s'a slins în vârstă numai 
de 52 de ani, când multe lucruri mai putea da lite-
raturei noastre. 
Anul acesta ar fi avut şaptezeci şi cinci de ani şi 
ar fi putut fi printre noi! 
Incontestabil, locul cel mai însemnat în opera lui 
Coşbuc îl ocupă poezia, care i-a şi făcut o timpurie 
faimă. Ea a apărut în anii în care Eminescu se în­
tuneca şi s'a afirmat puternic mai ales atunci când. 
după moartea poetului, întreaga lirică românească 
părea că nu mai cunoaşte alte teme, altă tonalitate, 
alt vocabular, alle ritmuri şi chiar alte forme decât 
cele eminesciane. Din corul monoton se ridică pu­
ternică şi originală poezia lui George Coşbuc, care 
imediat izbeşte atenţia prin a c e e a c ă nu cuprindea 
niciun element comun cu versurile contimporanilor, 
(Urmare tn pag. 4-a) 
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N o t e i t a l i e n e 
CEVA DESPRE ERMETISMUL 
POETIC 
Un tânăr poet italian l-a în­
trebat pe Carlo Caleaterra daca 
poate exista „una poesia senza 
canto"; iar ca răspuns, criticul a 
publicat un amplu studiu în 
„Convivium" (n-rul 6), din care 
spicuim câteva idei privitoare la 
acest subiect. 
Se desprind din articolul lui 
Caleaterra două idei fundamen­
tale : una, am putea-o numi „de 
substanţă", prin care se limitează 
ermetismul la „un cerc strâns de 
adepţi", iar a doua, de natură 
temporală, arată cum din mai 
muite părţi se presimt simpto. 
mele unui nou gest, pentru o for­
mă mai simplă, mai clară, umană 
cu alte cuvinte, in stare să în­
locuiască această vorbire „închi­
să, ascunsă", printr'una „des­
chisă". 
„Ermetismul — defineşte Cal­
eaterra — e deci forma lirică a 
sufletului care a pierdut sigu­
ranţa de a putea cunoaşte reali­
tatea în nemăsurata sa profun­
zime şi în orizonturile sale fără 
limite. Poetului nu. i mai rămân 
decât acele licăriri, decât acele 
aparenţe închise, unica substanţă 
care din punct de vedere liric 
mai are incă sens şi valoare, cifre 
strălucitoare care fug în scurt 
timp, într'un suflet ascuns; citi­
torului nu-i mai rămâne decât 
acceptarea lirică a acelei ermeti­
ce, care nu admite comentare, 
pentrucă e absolută în cifrele în 
care trăim şi oricare ar fi peri-
frazele sau lămuririle, acestea nu 
ar putea decât să turbure mai 
mult poesia ascunsă. 
Ori, contrastul . fundamental 
care se schiţează în unii tineri 
intre instinctiva gâfâială lirică a 
vieţii libere şi neascunee prin 
sentimente şi fantezii, şi acea 
poezie fără cântec, contrasă în ci­
fre şi f.gurări a realităţii abia 
licărinde, a aspectelor închise, 
are un dublu aspect; aici criticul 
•italian deosebeşte un aspect 
gnoseologic, întrucât unii repre­
zentanţi ai poeziei simt că senti­
mentul şi fantezia nu pot fi nici­
odată alături într'o cifra sau în­
tr'o .imagine fină a vieţii; şi are 
şi un a s P e c t artistic, întrucât acei 
tineri, nu se pot recunoaşte în 
maniera „a vorbi în cifre", de . 
ciarând de multe ori pe faţă că 
pentru ei „nu este artă neînţe­
legerea, preţiozismul obscur, con-
certismul verbal, ciudăţenia sti­
listică". 
Iar pentru ilustrarea celei de 
fa doua idei, Caleaterra spune 
mai departe: „poezia fără cânte­
cul intim nu poate să fie nici­
odată „contradicţia care nu se 
învoeşte". 
Ermetismul oboseşte — e uşor 
oe observat aceasta — şi criticul 
italian vede aici semnul „unei 
noui mutări a gustului". 
Optimist, criticul vede apro­
piată vremea unei învieri a poe­
ziei, a repunerii ei pe locul ri­
dicat la atâta onoare şi înălţime 
artistică de înaintaşi. 
Alte motive de inspiraţie vor 
înaripa condeiul poeţilor viito­
rului şi se va naşte implicit o 
formă nouă. 
COŞBUC IN ACTUALITATE 
(Urmare din pag. I-a) 
Lui Coşbuc i s e spune „poet a l ţărănimei" pentru că în 
poezia lui s a prins cu notările de viaţa pe care a cunos-
cut-o, pentru c ă a dus-o e l ş i ai lui într'un sătuc grăniceresc 
din Ardealul de Nord. 
Poate ca, pe :ioi cei d e azi, ne surprinde această poe­
zie ce ni se pare că nu ar corespunde celor văzute şi trăite 
de noi la margine de brazdă proaspăt răsturnată. Poale că, 
in poezia lui George Cosbuc, un ţăran a l zilelor noastre nu 
numai c ă intră năucit ca'ntr'un salon, dar, cu prezenţa lui 
ar turbura această linişte picturală şi angel ică. Aceasta insă 
nu numai că nu scade cu nimic valoarea poeziei lui Cosbuc, 
dar ne întăreşte credinţa că ţăranul lui a fost d e bună s e a m ă 
aşa precum l-a cântat el . 
George Coşbuc mai trebuie privit şi c a unul din marii 
înţelegători a i vremurilor istorice la care a luat parte. 
Din depărtata margine de ţară, poezia lui s'a ridicat ca 
o mână de uriaş peste hotare ce s'au dovedit mai apoi vre­
melnice şi a răspuns astfel răspicat românismului, care se 
cerea tot mai eliberat şi strâns laolaltă. 
A'nsemnat mult în istoria noastră ecoul de là Nâsâud al 
poetului Coşbuc, poetul revoluţionarului „Noi vrem pământ" 
şi al timidului şi modestului scriitor, om de toate zilele, ce 
a fost. 
Ne surprinde mai a les ş i în mod fericit, pentru contim-
poraneiîatea noastră, în aare, un talent prezumtiv şi o cul­
tură îndoielnică au forţat mai a les rândurile scrisului nostru 
de azi, figura de lector păt imaş ş i în adâncime a lui Coşbuc. 
Unde s e poate vorbi în actuala ple iadă mai a les a tinerilor 
noştri condeieri, de preocupări severe cum a fost ace ia a 
poetului ardelean de a s e apropia ş i tălmăci pe Dante. Vir­
gilül, Terentiu ? 
Deaceea , Coşbuc rămâne în istoria literatuxei române 
tot mai mare în contrast dureros cu o tinereţe contimporană 
tot mai străina de scrisul şi binele românesc. 
MATEI ALE X ANDRES CU 
„Căci, — încheie Caleaterra — 
poetul nou va căuta în mod iL 
resc o nouă formă, pentrucă va 
avea în el o nouă modulaţie, un 
nou ritm, cu alte cuvinte, un nou 
şi întreg cântec". 
REVOLUŢIA ACESTUI SECOL 
ŞI DEMOCRAŢIILE 
Aşa se intitulează articolul 
lui Giuseppe Cipriani din re­
vista „La vita italiana" (Fe­
bruarie a. c.J. 
Arătând complexul de cauze 
care au facilitat mersul repede 
al revoluţiilor fascistă şi naţio-
nal-soeialistă punând în con­
trast idealul acestora cu acel 
al vechilor şi pe cale de dis­
pariţie democraţii, Cvpriani 
afirmă cu tărie că revoluţia 
mare la care suntem martori 
e o consecvenţă a faptelor din 
trecut şi e singura desvoltare 
logică a secularei probleme so­
ciale. 
Ambele revoluţii s'au des-
voltat pe principiul că proble­
ma socială e imposibil de re­
zolvat dacă în prealabil nu s'a 
ajuns la înţelegere justă între 
state şi popoare, care să aducă 
ulterior o înţelegere economi­
că în mijlocul naţiunilor, între 
indivizi. 
„Popoarele sărace ştiu că ţă­
rile lor, în momente determi­
nate — şi mai aies în cazul 
unui război — le-ar putea lipsi 
de hrană abundentă dâmdu-le 
în schimb cea mai modestă 
hrană şi aceste popoare ar fi 
în stare să se lipsească până 
şt de cea din urmă porţie. Ele 
erau gata să înfrunte cu curaj 
orice sacrificiu cât de dur, în 
timp ce alte popoare îşi permi­
teau luxul abundenţii pentru­
că aveau norocul să facă parte 
dm naţiuni care aveau totul şi 
care nu aşteptau să împărţeas-
că nimic cu alţii. 
Popoarele de muncitori ştiu 
că, din acest război se va înălţa 
noul principiu, în care faimoa­
sele drepturi ale omului vor 
putea până la sfârşit să devină 




cunoscut îin lumea literairă şi 
sub pseudonimul Sabin vasia, 
esfae aiubonuil a două plachete de 
versuri : „Poeme" (Miron Neagu, 
Sighişoara, 1939) şi ,,Alfabet" 
(Pavel Suim,, Bucureşti 1939). 
In atmosfera, lâncedă a, poe­
ziei nqastre dm mtianii ami, ver­
surile iui Ştefan Popescu adu­
ceau o imagine proaspătă şi în­
drăzneaţă, un sufiu de caldă u-
manibate şi o nouă factură poe-
In curând, poetul va da la i-
veiaiiă încă doua volume de ver­
suri : „Leroi Ler" şi „Excursie 
în munţi". 
In „Leroi Ler" sunt cuprinse 
piese sărise, în bună parte, in 
adolescenţă ; autorul îşi caută 
atât un stil propriu, cât şi lă­
murirea unor prcb.eme care il 
frământau. In schimb, ,,Excursic 
în munţi" este expresia ultima 
a poetului care şi-a găsit dru­
mul. Cu mijloace extern de sim­
ple, el ne prezintă lucruri şi oa­
meni înoadraiţi în naibura vastă 
şi generoasă. E o plimbare fără 
ţintă printre noi .oamenii de 
toats zidete, de totdeauna, un 
prilej pentru poet de a impros­
ca, superstiţiile şi prejudecăţile, 
de a săruta frumosul şi omenia. 
N o t e r o m â n e ş t i 
SANDA 
noul roman ai prozatorului 
Mihail Şetrban, ne aduce o do­
vadă în plus despre robusteţea 
şi talentul neindo-elnic ai acestui 
tânăr scriitor care s'a afirmat 
ca una dintre nădejdiile epicei 
noastre de mâine. 
In paginile ultimului său 
roman, d. Mihaii Şerban atacă 
problema atât de mult desbá-
tută. a dualismului în dragoste. 
Pe de o parte, sentimentul pur, 
ce sa refugiază deseori în sfe­
rele înalte ale unui idealism îna­
ripat, negăsindu-şi contingenţe, 
cu viaţa decât în sbuciumatele 
nopţi de nelinişti şi insomnie, 
torfcurăj dureroasă ce răsco­
leşte până în adâncuri un 
suflet lăsat de bună voie în bă­
taia fierbinte a tuturor vântu­
rilor, — alături de cealaltă faţă 
a trăirii, dornică de ardere 
completă a celor mai corn ane 
date din viaţă, explorarea mi­
rată a tinereţii ce-şi dibuie calea 
cu bucurii neaşteptate, înşirate 
într'o dulce dezordine pe ră­
bojul zilelor. 
Intre extremele acestea navi­
ghează, cu o busolă pe care nu 
o poate utiliza, prea tânărul 
erou al cărţii d-lui Şerban. Luat 
de şuvoaiele vârstei primăvăra-
tice, el rămâne mirat când se 
trezeşte рэ ţărmul ospitalier al 
unui sfârşit de rostogolire în 
necunoscut şi acceptă cu re­
semnare starea de lucruri ce-i 
cuprinde şi învăluie treptat, e-
vadârile in vis rămânându-i ca 
un refugiu practicat clandestin 
sub protecţia pleoapelor lăsate. 
Bun cunoscător al gamelor 
sufleteşti pe care le străbate 
un tânăr în jurul vârstei de 
douăzeci de ani, autorul mâ­
nuieşte cu dexteritate toate ezi­
tările şi toate efluviile sub sem­
nul cărora evoiuiază persona-
giile cărţii sale. Un stil vioi şi 
captivant, cu mireasma florilor 
da câmp, face din romanul d-iui 
Mihail (Şerban o lectură, a-
greabilă, sortită, suntem in:re-
dinţaţi, unui binemeritat succes. 
U P T O N SINCLAIR 
este, fără îndoială, unul din­
tre cei mai mari scriitori ame­
ricani. Născut în Baltimore la 
1878, a avut o copilărie tristă 
<în urma nefericitului război 
dintre Nord şi Sud, in care 
acesta din urmă a fost înfrînt. 
Tatăl său, delà o evidentă bună 
stare, este nevoit să se facă 
negustor de băuturi spirtoase, 
devenind cel mai fervent con­
sumator al produselor ce des­
făcea. 
Aplecat încă din tinereţe 
spre cercetări, Sinclair studia­
ză întâi la City College din 
New-York şi-şi propune un 
\program după care trebuia să 
citească opera completă a fie­
cărui scriitor cercetat. Conco­
mitent cu studiile îşi câştigă 
existenţa făcând gazetărie „cu 
toptanul", scriind zilnic opt 
ţnii de cuvinte sub formă de 
glume şi povestiri aventuroase 
pentru tineret. Acest fel de 
viaţă ameninţa să-i destrame 
curând idealismul înnăscut şi 
la care nu înţelegea să renunţe 
atât de uşor. Deaceea se retra­
ge într'o cabană, în mijlocul 
unei păduri; aci, în linişte, se~ 
apucă de lucru scriind primul 
său roman : „Springtime and 
Harwest". La refuzul tuturor 
editorilor de a-l citi măcar, îşi 
editează singur cartea. In pre­
faţă, Sinclair nu ezită, — în 
gen propriu american — să 
atragă atenţia cititorilor asu­
pra acestei cărţi „din care lu­
mea să afle ce minunată operă 
are în faţa sa". 
Tot aci, in pădure autorul a 
făcut cunoştinţa unei tinere 
Jete; dragostea lor prezintă 
aspecte neverosimil de roman­
tice şi ca orice dragoste, ro­
mantică sau nu, avea să se ter­
mine printr'o căsătorie, prima, 
în ordine cronologică, a lui 
Upton Sinclair. 
Lectura romanului „Iubire" 
apărut de curând în versiunea 
românească a d-lui R. Donic, 
pune în lumină puternică tema 
sincerităţii în scris. Intr'ade­
văr, sinceritatea, fără preocu­
parea de a menaja anumite 
preconcepte sociale, este atitu­
dinea cea mai mult preţuită de 
autorul american. Puritatea 
expunerii unor fapte deseori 
brutale, se oglindeşte în fiecare 
rînd din „Iubire". Părerile lui 
Sinclair în privinţa aşa zisei 
iubiri libere, constituesc o ati­
tudine asupra căreia uităm să 
gândim .prea insistent în urma 
lecturii încântătoare a roma­
nului acesta, desprins din viaţa 




(Urmare din pag. I-a) 
p r i n d e r e a s e n s u r i l o r ce lor m a i ta in ice 
ale ce lu i m a i s g u d u i t o r m o m e n t d in 
v ia ţa D u m n e z e u l u i - Q m , p r i n i n t e r m e ­
diul s i m ţ u r i l o r aceleiaşi n e t r e b n i c e 
că rn i t o r t u r a t e . Nevo ia d e d u r e r e fizică 
a că rn i i e cu a t â t m a i t r ag ică în deşe r ­
t ă c i u n e a năde jd i lo r cu ca r e e accep ta tă , 
cu cât a p a r e la Pascal! 
R ă s t i g n i r e a t rupească , i n t e n s i t a t e a 
t o r t u r i i fizice, o r i câ t a r fi fost de g r o ­
zavă, e to tuş i p r e a p u ţ i n ca să a d u c ă 
r ă s c u m p ă r a r e a p ă c a t e l o r u n e i î n t r e g i 
o m e n i r i . 
Chr i s tos s'a r ă s t ign i t î n t â i a o a r ă în 
Ghe t seman i . . . M o m e n t u l crucif icăr i i 
sale e m o m e n t u l s u p r e m e i sale u m i l i n ­
ţe , e x p r i m a t e p r i n r u g ă c i u n e a d in n o a p ­
tea p r i n d e r i i sa le : ,,—nu voia mea, CI 
VOIA TA îmiplinească-se". „Şi f i ind 
în s b u c i u m u l d u r e r i i , c u m a i m a r e s t ă ­
r u i n ţ ă se r u g a . I a r s u d o a r e a lui , ca p i ­
c ă t u r i m a r i de s â n g e p i c u r a p e p ă m â n t " . 
(Luca, 22, 42—44). 
Chr i s tos s 'a r ă s t i gn i t în n o a p t e a 
G h e t s e m a n i l o r , î n n o a p t e a în ca re a în­
v ă ţ a t d i n s o m n u l apostol i lor , o sânda 
s i ngu ră t ă ţ i i sp i r i tu lu i , — şi d i n t r ă d a ­
rea celui de -a l doisprezece lea , o sânda 
josnic ie i omeneş t i . „ P a h a r u l " pe ca re 
D u m n e z e u - T a t ă l nu i l-a î n d e p ă r t a t , îl 
va fi d u r u t d e s i g u r m a i p u ţ i n d e c â t u -
mi l i n ţ a de a fi lăsat să se h o t ă r a s c ă a-
s u p r a sa, f ă ră a-şi exe rc i t a a t o t - p u t e r -
nicia, aşa c u m cel m a i n e p u t i n c i o s din­
t r e m u r i t o r i a r fi fost c o n s t r â n s să p r o ­
cedeze . 
D o m n u l gus t a se soa r t a a m a r ă a î n ­
t r u p ă r i i , a l imi tă r i i , a înjosir i i la n a ş t e ­
rea din c a r n e şi păca t . D o m n u l t r e b u i a 
să g u s t e consec in ţe le u l t i m e ale ex i s ­
t e n ţ e i t r u p e ş t i : n e p u t i n ţ a sp i r i tu lu i , u -
m i l i n ţ a vo in ţe i , s m e r e n i a in imi i î n fa ţa 
h o t ă r î r i l o r car i se iau „ d u p ă vo ia" a l ­
tu i a decâ t a sa însuş i . 
Cruc i f ica rea cons tă în a ccep t a r ea con­
di ţ ie i de c r e a t u r ă d e t e r m i n a t ă , î n p r i ­
m i r e a de b u n ă voie a a m p u t ă r i l o r v o ­
in ţe i p rop r i i , î n a n e a n t i z a r e a p e r s o n a ­
l i tă ţ i i î n f a ţa legi i s u p r e m e . 
Ce v a l o a r e a r fi a v u t g e s t u l d e a p r i ­
mi Răs t ign i r ea , dacă Chr i s tos n ' a r fi a-
v u t conş t i in ţa că îi stă în put inţă să o 
î n l ă t u r e ? Ce a r m a i fi îmsemnat su fe ­
r in ţ e l e Golgothe i , dacă M â n t u i t o r u l n ' a r 
fi a v u t p u t e r e a să li se s u s t r a g ă or icând , 
î na in t e , sau ch i a r în t i m p u l lor? Ce a r 
m a i fi r ă s c u m p ă r a t m o a r t e a D o m n u l u i , 
dacă el n u ş i - a r fi dat s e a m a că e d i n t r e 
fap te le de s u b p u t e r e a sa, n u s u b p u t e ­
rea c ă r o r a se afla ? 
F a p t u l de a fi su fe r i t şi m u r i t p e n t r u 
oamen i , ar' fi d a t d r e p t u l or icui să se 
n u m e a s c ă erou. Sfânt şi Mesia e C h r i s ­
tos n u m a i , p e n t r u c ă a acceptat să m o a r ă , 
şi să m o a r ă umi l i t , ch inu i t , ba t jocor i t . 
P e n t r u c ă s'a s u p u s une i legi c a r e n u 
e ra legea lu i . P e n t r u c ă a i n t r a t î n t r ' o 
condi ţ ie care n u e ra condi ţ ia lui , ba 
care , m a i m u l t , e r a condi ţ ia i n s t i t u i t ă 
de el, p e n t r u c r e a t u r i l e sa le . P e n t r u c ă , 
în fine, a r e n u n ţ a t să voiască pentru 
sine, l ă sând să se voiască cu sine. 
Chr i s tos po to l ind f u r t u n a , Chr i s t a s 
u m b l â n d p e m a r e , Chr i s tos v i n d e c â n d 
ologii şi leproş i i n u e u n Chr i s tos a l 
nos t ru . Nu e n imic e x t r a o r d i n a r p e n t r u 
u n D u m n e z e u să facă m i n u n i . M i n u n e a 
e legea lui f i rească, n u m a i e p e n t r u el 
m i n u n e . A fi s u p r a n a t u r a l e n a t u r a l 
p e n t r u D u m n e z e u . Ceeace e î n t r ' a d e v ă r 
s u p r a n a t u r a l , es te să fie n a t u r a l . Mai 
m u l t decâ t se poa t e cere or icăre i ze i ­
t ă ţ i e să r e n u n ţ e la s u p r a n a t u r a l , a c ­
c e p t â n d condi ţ ia f i rească a m u r i t o r i l o r . 
M i n u n e a cea m a i m a r e a lui Chr i s tos 
^ste de a se fi lăsa t s u p u s legi lor s u b 
care • cad oamen i i , de a n u fi î nce rca t 
nici o m i n u n e ca re să- l sa lveze . Câ t 
t i m p a făcu t ges tu r i dumnezeeş t i , 
Chr i s tos n ' a doved i t n imic oamen i lo r , 
decâ t ceeace ş t iau şi ei: că stă în p u t e ­
rea lui D u m n e z e u ce n u s tă în p u t e r e a 
lor. De î n d a t ă ce Chr i s tos i n t r ă to t a l 
î n t r e oamen i , a l i enându- ş i l i be ru l a r b i ­
t ru , s u p u n â n d u - s e vo in ţe i Ta tă lu i , u-
manizându-se , — Chr i s t e s şi-a apropia* 
p e n t r u t o t d e a u n a oameni i , demons t râ i i -
du - l e i u b i r e a sa to ta l : p â n ă la n e g a r e a 
de sme . El e d u m n e z e e s e î n t r ' a d e v ă r , 
n u m a i p r i n f ap tu l că p r i m e ş t e să fie li­
m a n î n t r ' a d e v ă r , adică d e p e n d e n t , de ­
t e r m i n a t . 
In g r ă d i n a G h e t s e m a n i , I i sus şi-a lua t 
c rucea : a î m b r ă c a t cu a d e v ă r a t omen ia . 
S e n s u r i l e ei de renunţare şi de depă­
şire, sun t acelea pe c a r e s impla s u f e ­
r i n ţ ă fizică a au to f l age lan ţ i lo r m e d i e 
vali, n u le p u t e a t rez i în suf le te . 
l a t ă dece Pasca l g re şeş t e când socoate 
că p u r t â n d s u b h a i n ă lar ic i î n sp ina t e , 
îşi va p u t e a ac tua l i za r ea l i t a t e a cruci i . 
Şi cu el g reşesc toţ i cei c a r e c red că p ă ­
t i m i r e a t r upească a lui Chr i s tos ne -a a-
dus m â n t u i r e a . 
M â n t u i r e a î n s e a m n ă i n t r a r e în v e ş ­
nicie, şi în veşnic ie oamen i i n u i n t r ă d e ­
cât s c u t u r â n d u - ş i ca rnea , condi ţ i a tu­
t u r o r păca te lo r . 
M â n t u i n d u - n e , D u m n e z e u s'a m â n t u i t 
de veşnicia de ca re suferea . El a r ecă ­
p ă t a t - o m e r i t â n d - o , de da ta aceas ta . 
P e n t r u c ă , în ana logie cu p rocesu l in­
v e r s la ca re sun t supuş i oameni i , el a 
i zbut i t să-şi depăşească sp i r i t ua l i t a t ea 
p u r ă , î n t r ecându- se pe s ine p r i n accep­
t a r e a legi lor că rn i i : n e a u t o n o m i a si 
m o a r t e a . 
P ă c a t u l o r ig ina r al Div in i tă ţ i i , acela 
de a-şi fi monopol iza t veşnic ia , s'a r ă s ­
c u m p ă r a t în p r i m i r e a Răs t ign i r i i : în tâ i 
p r i n desch ide rea por ţ i lo r veşnic ie i şi 
celor v reme ln i c i , p e u r m ă p r i n r e n u n ­
ţ a r e a sa la E t e r n i t a t e , p e n t r u î m b r ă ţ i ­
ş a r ea legi lor cărn i i e f emere . • 
Discursu l cel m a i e locven t a fost a-
d r e s a t a tunc i omeni r i i . P l a t a m â n t u i r i i 
e r e n u n ţ a r e a de sine, depăş i r ea cond i ­
ţiei p rop r i i . Cruc i f ica rea au tonomie i 
t a le a p a r e n t e , p e n t r u c ă n u c u m v a , as ­
cu l t ând r a ţ i u n i l o r p ropr i i , să e l i m i n ă m 
din g â n d sensu l r ea l al Răs t ign i r i i . 
„Ne e v a c u e t u r c r u x Chris t i ! . . ." 
ION FRUNZETTI 
— Dă-mi drumul jos, nene, nu mai fac ! 
— Nu ! Aşa o să te ţin, să te 'nveţi minte să mai dai cu pum­
nul în nas ! 
Femeea cu barbă către fiica ei : Nenorocit o ! Deatoia ţi-au mi­
jit mustăţile si ai şi început? 
— Miraculos racul ăsta ! E din generaţia noastră, şi totuşi pe zi 
ce trece pare mai tânăr. 
— E natural, dacă merge în marche-arrière ! 
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Cu maestrul Ion Livescu, alături 
de umbra lui „badea Gheorghe" Sufletul femenin in poezia lui Coşbuc 
se împ l inesc 23 d e ani se p u t e a n u m i bombas t i c , î n v ă ţ â n d u - s e 
m a r e l u i G e o r g e Coş-j cu u n st i l f iresc, d e p a r t e d e cel dec la -
' m a t o r i u . Su f l e tu l lor t â n ă r n u t r e b u e 
As tăz i c â n d 
dela m o a r t e a 
b u c , a m socot i t că (ar p r e z e n t a u n 
deosebi t i n t e r e s p e n t r u c i t i tor i i noş t r i 
p ă r e r i l e şi a m i n t i r i l e car i 11 leagă p e 
m a e s t r u l Ion Livescu , p rofesor la A c a j | 
d e m i a d s a r t ă d r a m a t i c ă , d e p o e t u l n e ­
u i t a t şi iub i t , d e b a d e a G h e o r g h e , c u m 
ii s p u n e a u pr ie ten i i -
A m î n t â l n i t î n c a m e r a d e l u c r u a 
m a e s t r u l u i Ion L ivescu o s u m e d e n i e de 
a m i n t i r i a le u n u i t i m p n u d e m u l t t r e ­
cut . Fo togra f i i n u m e r o a s e m i - a u r e a ­
m i n t i t m a r i l e c rea ţ i i a le m a e s t r u l u i . 
Ia tă-1 în ro lu l lui Napo leon d in „Ma­
d a m e S a n s G ê n e " ; iată-1 în c rea ţ i a sa 
d in „Ta i fun" ; ia tă-1 în „ M i z a n t r o p u l ; 
şi ia tă-1 m e r e u în a l t e ro lu r i . M a e s t r u l 
L ivescu , cu g las domol îm i d ă exp l i ­
caţ i i le necesare . . . 
— „ Ia tă fotograf ia Aga t e i B â r s e s c u " 
mi -o a r a t ă dânsu l . Ci tesc ded ica ţ i a : 
„ D u ş m a n u l u i m e u de m o a r t e , conte le 
d e Essex !". 
M a e s t r u l z â m b e ş t e : 
— „ J u c a m în t r ' o p iesă ro lu l d u ş m a ­
n u l u i e i" . 
Mai p r i v i m şi a l t e fotografi i . 
— „ D a r d u m n e a t a ai ven i t p e n t r u 
a l t c e v a la m i n e " , îşi a m i n t e ş t e m a ­
es t ru l . „ Ia să v e d e m ce-ai v r e a să afli 
d e s p r e „ b a d e a G h e o r g h e " ? 
— „Aş dor i să ş t iu c u m folosiţi d u m ­
n e a v o a s t r ă v e r s u r i l e lu i Coşbuc, în 
cu r su r i l e pe car i le p r e d a ţ i la Conse r ­
v a t o r " . 
Z â m b e t u l b u n a înf lor i t d i n n o u p e 
ch ipu l m a e s t r u l u i . O n o u ă a m i n t i r e : 
— „Cred că t e - a r in te resa , în p r i -
î n d r u m a t n u m a i ide u top i cu l d ic ton 
„ A r t ă p e n t r u a r t ă " , şi a m c r e z u t n e c e ­
sar , p r i n exerc i ţ i i d e ce t i re corec tă şi 
expres ivă , să- i î n d r u m s z p u n â n d la 
c o n t r i b u ţ i e , duipă c u m ţ i - a m m a i spus , 
m a i a les ope ra lui Coşbuc . 
M a e s t r u l a m a i a p r i n s o ţ iga re . I a r eu 
a m f o r m u l a t o n o u ă î n t r e b a r e : 
— „ C u m ca rac t e r i za ţ i poezia lu i Coş­
buc , r e f e r i t o a r e la v i a ţ a ţ ă r a n i l o r 
noş t r i ? 
R ă s p u n s u l a fost s c u r t şi edif icator : 
— „ B a d e a G h e o r g h e a fost cel m a i 
s t r aşn ic p i c to r a l v ie ţ i i d e l a ţ a ră , şi s u b 
conde iu l lu i , sa tu l а p r i n s o m i n u n a t ă 
v a r i e t a t e de culor i . V e r s u l lui s 'a r p u ­
tea lua la î n t r e c e r e d o a r cu p e n e l u l lu i 
Gr igorescu . A v e a d r e p t a t e D a b r o g e a n u 
G h e r e a să- l bo teze p e Coşbuc : Poetul 
ţărănimii. 
— ,,Şi a c u m , m a e s t r e , v ' a ş r u g a să 
n e î m p ă r t ă ş i ţ i c â t e v a p ă r e r i ^ d e s p r e l e ­
g ă t u r i l e pe c a r i le -a a v u t Coşbuc cu 
t e a t r u l " . 
— „Po t a f i rma cu t oa t ă t ă r i a că ba - j 
dea G h e o r g h e a fost î nd răgos t i t de t e a ­
t r u . Şi a a v u t o idee m i n u n a t ă P o m p i -
l iu E l i a d , ' n u m i n d u - l m e m b r u în c o m i ­
t e tu l de l ec tu ră al T e a t r u l u i Na ţ iona l . 
D o a r u n l i t e r a t de va loa rea lu i p u t e a 
c o n t r i b u i la î n sănă toş i r ea t r a d u c e r i l o r 
d i n r e p e r t o r i u l clasic. C u r â n d d u p ă n u ­
m i r e a lui, Coşbuc a şi t r a d u s în v e r s u r i 
p iesa lui Sch i l l e r : „Don Car los" , p r e ­
z e n t a t ă pe scena T e a t r u l u i Na ţ iona l , s u b 
conduce rea r e g r e t a t u l u i N o t t a r a " . 
Maestrul Livescu, în biroul său 
v in ţa asta , o sc r i soare pe care a m p r i ­
mi t -o dela C a r a g i a l e când A r i o n m ' a 
n u m i t p rofesor la Conse rva to r . Scr ia 
acolo m a r e l e n o a t r u a u t o r d r a m a t i c : 
Invaţă-i, Iancule, pe băeţi să vorbească. 
Să vorbească aşa cum vorbeşti tu : 
Simplu, fără să declame. L u c r u l ă s t a 
a m înce rca t eu să- l fac la Conse rva to r . 
De mic i copii, R o m â n i i s 'au î n v ă ţ a t să 
dec lame . Dela poez ioa re l e p e car i le de­
c l amă în fami l ie ( „Că ţe luş cu p ă r u l creţ , 
u m b l ă n o a p t e a în cote ţ") şi p â n ă la 
ve r su r i l e spuse în l iceu, la s e r b ă r i l e de 
s fârş i t d s an, t i ne r i i noş t r i a u î n v ă ţ a t 
că t r e b u e să declame. Şi e u a m c ă u t a t 
m e r e u să - i desvă ţ de m e t e a h n a as ta . 
Nici n u - ţ i î n c h i p u i câ t de m a r e folos 
m i - a u fost în t i m p u l cu r su r i lo r me le , 
poezi i le lu i Coşbuc . A t â t în b a l a d e câ t 
şi în idi le , e levi i m e i au găsi t u n m a t e - • 
rial ca re n u ce rea n u m a i decâ t să fie 
declamat, ci m a i a les simţit şi trăit"/ 
Maes t ru l , d u p ă o mică pauză , con­
t i n u ă : 
— „Poez ia lui Coşbuc rea l izează u n 
nou idea l de a r t ă şi v e r s u r i l e i n s p i r a t e 
d i n t r e c u t u l n o s t r u n a ţ i o n a l au u n fond 
de e x t e r i o r i z a r e a specif icului r o m â ­
nesc . E î nd răgos t i t d e p ă m â n t u l ţ ă r i i şi, 
p e p l a n social , e u n r e v o l u ţ i o n a r d e rasă 
în „Noi v r e m p ă m â n t " . Şcolar i i me i , în 
seminar i i , au î n v ă ţ a t să r e n u n ţ e la orice 
Şi amin t i r i l e năvă l e sc d in nou î n ca­
m e r a cu fotografi i şi z â m b e t e u i t a t e p e 
pe re ţ i . I n t r ă m î n t r ' o c iuda tă şi m i n u ­
n a t ă ţ a r ă a u m b r e l o r . Cât de du ios sună 
g lasu l m a e s t r u l u i : 
— „ C u b a d e a G h e o r g h e n e î n t â l n e a m 
adesea , d u p ă t e r m i n a r e a spec tacole lor , 
la o parolă, c u m zicea d i s t insu l şi r e ­
g r e t a t u l m e u co leg V. Leonescu . Nu 
l ipseau d in t ovă ră ş i a lu i b a d e a G h e o r ­
ghe , n ic ioda tă , Ion Gorun , N e r v a Hodoş , 
L ic iu şi al ţ i i . P a r o l e l e e r a u l u n g i ; n u 
l ipsea bâr fea lă , inofens iva bâ r fea l ă de l a 
un p a h a r de v in . D a r b a d e a G h e o r g h e 
n u l u a p a r t e la bâ r fea lă . S t ă t e a t ă c u t 
— îi p lăcea t e r ib i l să t acă — în fa ţa 
u n u i p a h a r c u v in ca r e de m u l t e o r i se 
golea. Aces ta e ra G h e o r g h e Coşbuc" . 
A t ă c u t m a e s t r u l . Dar , p a r c ă a u m a i 
r ă m a s u m b r e l e î n odae , să n e aducă 
a m i n t e că — s u n t m u l ţ i a n i d e - a t u n c i 
— u n om tăcu t , u n m a r e poet , s t ă tea 
d in când în când la câ te o p a r o l ă cu 
al ţ i i car i — cei m a i m u l ţ i — a c u m a 
s u n t u m b r e . 
I - a m m u l ţ u m i t m a e s t r u l u i L ivescu şi, 
cu suf le tu l bogat , a m p ă r ă s i t casa în 
ca re u n o m îşi d e p a n a s e amin t i r i l e . 
Afa ră , sgoimotul şi n e p ă s a r e a o r a şu ­
lui m ' a u în t r i s t a t . 
TRAIAN LALESCU 
Coşbuc s'a născut şi şi-a trăit viaţa de flă­
cău într'un sat din nordul Ardealului, în pli­
nă natură sălbatecă şi curată, de unde s'a in­
spirat întreaga lui poezie atât de sănătoasă. 
S'a născut din neam de preoţi ardeleni în 
satul Hordou de prin părţiie grănicereşti ale 
Năsăudului „aproape de Maramureş, de Bu­
covina şi de Moldova, într'un colţ unde se în­
tâlnesc mai miuCite ţinuturi româneşti", după 
cum spune marele nostru Iorga. Deci în acest 
centru de viaţă sătească, unde natura e stă­
până, unde totul, dela prospeţimea ţarinelor 
şi a vântului de pe dealuri până la sufletul 
omenesc, este curat, natural, lipsit de orice 
artificiu, — a cunoscut poetul pe fata de „18 
ani", pe femeea tânără lângă care a trăit, pe 
care a iubit-o poate. Reese deci- : Coşbuc fe­
ciorul plaiurilor năsăudene, care ş:-a trăit 
bună parte din viaţă cot Ha cot cu ţărănimea 
neaoşă din care făcea parte, a cercetat şi a 
redat cu adâncă cunoaştere sufletul ţărancei 
şi mai cu seamă sufletul fetei tinere. 
Poetul a studiat sufletul femeii stăpânit de 
dragoste, acel sentiment când' dulce când a-
mar, căruia nici un muritor nu-i scăpă şi cu 
care viaţa femeii rămâne strâns legată. 
Fata are curiozitatea să afle cât mai multe 
la vârsta asta şl gândul îi fuge la dragoste, 
despre care : 
„Multe ştiu dar nu ştiu toate, 
Marna îmi dă învăţătură 
Cum se ţese o pănzătură 
Nu cum stau cei dragi de vorbă 
Gură 'n gură !" 
„N'am să ţes doar viaţa întreagă 
Las să văd şi cum se leagă 
Dragostea"... ! 
„Hai, mă prind feciorii dragă 
şi pe mine 
Că's subţire ! Să mă frângă 
Cine-i om cu mâna stângă" ! 
Un minunat exemplu de cochetărie provo­
catoare: fata stă singură la fântână şi îşi îh-
chipue un dialog între ea şi flăcău ; e provo­
catoare şi defensivă în acelaş timp: 
„Vrei să bei ? Şi nu ţi-e teamă 
Că mi-e olul descântat ? 
Cine bea să ţie seamă 
Să sărute pe stăpâna 
Olului... Nu pune mână 
Că te bat !" 
Ei, mă duc acum. Deseară 
Iarăşi viu ! Şi spune-mi drept 
Vii şi tu ? Te întâmpin iară 
Ca şi eri cu vase pline 
Nu veni... Şi să ştii bine 
Că te aştept ! 
(Ispita Voi. Fire de tort). 
Există însă o trăsătură caracteristică psi­
hologiei femenine : anume acea teamă, mân­
drie de a-şi recunoaşte sentimentul, dacă nu 
faţă de ea însăşi cel puţin faţă de bărbat. Şi 
anume o trăsătură specială care derivă din 
aoeastă mândrie, este reflexul impulsiv, a-
proape necugetat, pe care-1 găsim la mai toate 
femeile şi anume acela de a se preface în 
clipa în care îşi întâlneşte iubitul, că nu l-a 
văzut şi deabia când întâlnirea e inevitabilă 
să simuleze surprinderea. Este o intimidare 
subită în Clipa în care-1 vede, nu are cu­
rajul de a-1 privi dela început drept în faţă? 
E greu de explicat acest procedeu la care 
cred că nu există femeie îndrăgostită să nu 
recurgă. Cu câtă măestrie a prins poetul a-
ceastă trăsătură atât de intimă a sufletului 
femenin ! Lia Coşbuc cei doi se întâlnesc pe 
deal: el e cu oile, ea îl căuta de mult fără să 
aibă aerul. Acum când sunt faţă în faţă, fata 
îmbujorată toată e numai mirare : 
„Tu eşti pe-aici ? Eu te-am crezut 
Cu oile prin vale ! 
De-aşi fi ştiut că eşti în deal 
Mergeam Pe altă cale". 
Flăcăul iŞtie bine însă că ea îl căuta : 
„De-asi fi ştiut că n'a venit 
Anume pentru mine 
Eu n'aş mai fi vorbit cu ea 
Dar ştiu şi aceasta bine !". 
(De pe deal voi. Balade şi Idile). 
Când fata suferă de lipsa de iniţiativă şi 
de curaj de care dă dovadă flăcăul care n'a 
îndrăzn_t să-i mărturisească dragostea lui, îl 
mustră cu atâta delicateţă în exprimarea ne­
cazului ei : 
„ Dar să-mi spui tu te-ai temut 
Şi eu toate le-am făcut 
Ca să poţi să-mi spui odată 
Să mă întrebi : „mă vrei tu fată ?" 
,Jlu te-ai priceput 
Zici că 's mândră şi n'am vrut 
Ca s'ascult vorbele tale 
Dar de unde ştii ? In cale 
Ţi-am umblat şi 'n deal şi 'n vale 
Şi-or şi unde te-am ştiut. 
„Zici că de m'ai fi cerut 
Mamei tale noră 'n casă 
N'aşi fi vrut să merg ? 
Ei lasă" 
(Nu te-ai priceput voi. Balade şi idile). 
Profilul lui Coşbuc 
în literatura românească 
Eminescu, Creangă, Caragiale 
şi Coşbuc sunt cele patru puncte 
cardinale din orizontul estetic al 
literaturii româneşti. Fiecare este 
situat într'o poziţie originală şi 
îşi îndreaptă privirile către o 
perspectivă proprie. Unul, este 
expresia elanului metafizic al 
spiritului românesc îmbinat cu e-
lanul sentimental şi se desfăşoară 
pe linii largi de viziuni cosmice 
infinite, susţinute de o profun­
dă conştiinţă existenţială. Altul, 
Creangă, este apariţia desprinsă 
din adânci oute de tăceri ale 
sufletului popular înclinat spre 
snoavă şi basm şi căruia îi plac 
petrecerile intense cu alură pan­
tagruelică, păstrând totuşi pro­
porţiile bunului simţ şi respec­
tând totdeauna comandamentele 
înţelepciunii. Caragiale este, spre 
deos. blre de ceilalţi, expresia H-
bertinismului valah oare îşi gă­
seşte în umor şii ironie terenul cel 
mai potrivit ţelurilor sale artisti­
ce. In Caragiale se resimte mobi­
litatea şpriţului românesc dintre 
Dunăre şi Carpaţi cu toate păca­
tele iui inerente şi cu toate virtu­
ţile de inteligenţă şi rafinament-
Alături de aceste trei figuri ge­
niale din literatura noastră clasi­
că, trebueşte desigur situat şi 
Coşbuc. 
El este cu totul altceva şi, după 
cum fiecare din ceilalţi se deose­
besc între ei, dar se apropie prin 
valoare, tot astfel Coşbuc trebue­
şte considerat ca făcând parte 
din acelaş cerc, deşi orizontul 
spiritual în care se desfăşoară ge­
niul lui poetic este mai îngust şi 
mai sărac în semnificaţii intelec­
tuale. Mărimea lui Coşbuc constă 
in cu totul altceva — şi anume 
in prodigioasa v goare şi prospe­
ţime cu care isbuteşte să trans­
pună în universul liric spaţiul 
cosmic în care se desfăţoară cea 
mai autentică şi ю&ц, reală vtaţţă 
românească. Nu trebue să ns sur­
prindă dacă îndrăznim să-l ală­
turăm pe Coşbuc celorlalţi trei şi 
sănl considerăm drept al patrulea 
mare scriitor român. Coşbuc este, 
spre deosebire de ceilalţi trei, 
poet, dar numai poet. Ar fi o 
prejudecată să subestimăm valoa­
rea operii lui, atâta vreme cât a-
ceastă operă în mod conştient n'a 
voit să fie decât poez.e, descătu­
şată de orice înlănţuire filosofi­
că, satirică, folclorică, etc. Geniul 
lui Coşbuc se desvoltă şi radiază 
în marele imn al naturii româ­
neşti, al cărei interpret a izbutit 
să fié ou o siguranţă şi pricepere 
desăvârşită. Coşbuc nu este nici 
Alecsandri, care priveşte natura 
din cerdacul conacului său boe-
resc, şi o priveşte numai în zile 
de sărbătoare, pentru ca ea să-i 
apară mai frumoasă, — după cum 
nu este nici' Eminescu, sumbrul 
turmentat, care caută în natură o 
corespondenţă a propriilor lui ne­
fericiri sau o consolare. Autorul 
Baladelor şi Milelor este un seis­
mograf ds o sensibilitate extraor­
dinară pe suprafaţa căruia se în­
registrează toate efluviile vieţii 
spaţiului românesc, dela înlănţui­
rile de epopee ale firii, până la 
ceie mai gingaşe tresăriri ale su­
fletului omenesc indestructibil le­
gat de această fire. Coşbuc face 
parte din categoria liricilor mari, 
ca Heine sau Burns, cu singura 
deosebire că el se supune cu totul 
frumuseţllior naturii care cânta pe 
harfa lui în toată voia, ca рэ flau­
tul unui Pan mitologic împodo­
bit ou flori! şi tot felul de ofrande 
vegetale. Sentimentul egocentric 
al omului modern este cu totul 
absent la Coşbuc, cu toate că 
poetul nostru este cel mai desă­
vârşit interpret al sufletului dela 
ţară. Cum însă sufletul omului, 
dela ţară se lasă deseori î-duio-
şat sau cutropit de frumuse­
ţile firii, Coşbuc se face in­
terpretul acestui suflet senin 
legat într'o intimitate sacră de 
pământ şi de cer şi poezia lui 
este plină de mişcare, de dra­
goste, de un elan panteistic poaite 
unic în literatura universală. Pro­
digioasa revărsare de lirism, bo­
găţie verbală, acea alchimie im­
pecabilă a versului, alături de în­
ţelepciunea firească a omului care 
trăeşte alături de vânt, de mare, 
de copaci şi stele, fac din poezia 
lui Coşbuc o realizare grandioasă, 
în care se întâlnesc toate mani­
festările cosmice, dela râs şi ve­
selie, până la moarte, dela dis­
cretele efuziuni sentimentale ale 
fetelor dela ţară, până la uriaşul 
erotism al firii în învălmăşeala 
căruia omul apare ca o jucărie 
senină şi definitiv împăcată cu 
condiţiunea lui cosmică. 
Pe de altă parte. Coşbuc a fost 
atras cu o mare putere de seduc­
ţie de tezaurul basmelor şi legen­
delor româneşti. In acestea însă 
el a izbutit să realizeze efecte o-
riginaile, făcând din lumea feri-
c.'tă a prinţilor din poveste, sau a 
gâzelor din natură, fiinţe îmbră­
cate în haine omeneşti, înzestra­
te cu simţiri omeneşti şi conduse 
de obiceiuri omeneşti. Ceeace do­
vedeşte încă odată optimismul 
fără asemănare cu care privea 
Coşbuc spectacolul cosmic sub 
toate înfăţişările lui. Acest opti­
mism străin de orice notă de iro­
nie sau de exagerare, păstrân-
du-şi doar buna dispoziţie nicio­
dată întunecată, fac din Coşbuc 
un ghiduş al Naturii, care se pare 
că a înţeles marile calităţi ale 
poetului şi i-a deschis porţile mi-
ragiilor cu o generozitate uimitoa­
re;, lăsându-1 să rătăcească şi să 
cânte pe toate cărările, totdeauna 
vesel. 
Coşbuc şi-a avut şi el imitato­
rii iui,, cum i-a avut şi Eminescu, 
sau Caragiale. Figura Iu,,-, rămâne 
însă bine conturată în literatura 
noastră — şi anume, rămâne si­
tuată pe un vârf de piramidă, de 
unde perspectivele lui se în­
dreaptă maţ, puţin către cei de 
jois, întrucât se confundă cu eter­
nitatea. 
PERICLE MARTINESCU 
Şi însfârşit trecând peste poeziile în cari 
sentimentul evoluează, unde poetul ne în­
făţişează rând Pe rând creşterea dragostei 
(Pe lângă boi) maturitatea şi atotputernicia 
ei (Dragoste învrăjbită), ajungem la alt caz 
sufletesc tot atât de adânc înţeles de poet. la 
cazUl fetei, care-şi piânge dragostea stinsă : 
„Eu mi-am făcut un cântec 
Stând singură 'n iatac 
Eu mi-am făcut un cântec 
Şi n'aşi fi vrut să-l fac. 
„De-aşi face orice-aşi face 
Nu pot să-l scot din gând 
(Cântecul fusului, voi. Balade şi Idile), 
unde poetul însufleţeşte natura care plânge cu 
biata fată sau cel puţin aşa i se pare ei : 
„Nu-i loc mai bun pe lume de plâns 
decât în crâng 
Ah ! Toate plâng şi satul 
Se miră că eu plâng". 
Iar punctul culminant al dragostei, când 
fata a iubit dar a fost înşelată şi părăsită, 
este înfăţişat de poet în tot dramatismul Hui. 
(Fata morarului). Aceeaşi situaţie tragică în 
care cea care a păcătuit e muncită de remuş-
care şi ruşine o găsm într'una din cele mai 
frumoase, mai melodioase şi mai expresive 
poezii ale lui Coşbuc. Fata stă Pe Prag şi 
cântă ; a păcătuitoînsă, ruşinea o copleşeşte, 
i se pare că toţi o văd, că toţi ştiu, că e 
lumină prea mare Sn prag : 
„Cânta cu glas deabia involt 
O doină ce-au adus-o 'n sat 
Flăcăi de peste Olt 
Spunea cum geme 'n vânt pădurea 
Spunea de-un trandafir brumat 
In doina ei, de-un ulm rotat 
Şi.de-o iubire cu păcat 
Sosită de pe-aiurea". 
(Fata mamii, vol. Fire de tort). 
Seara în ogradă însă, după ce desvăiue 
mamei sale, taina tatăl I e găseşte pe-amân-
două îmbrăţişate şi : 
plângând ca la 'ngropăciune" .' 
La ţară mama e cea mai bună prietenă şi 
cea mai intimă sfătuitoare a fetelor, cari 
întotdeauna găsesc uin sprijin lângă ea. Acea­
sta o ştie bine Coşbuc, deoarece el însuşi îşi 
iubea mult mama care la rândul ei îl în­
ţelegea, cu toate .că era băiat şi deci mai de­
părtat de sufletul ei decât ar fi fost o fată,^ 
Am căutat să redăm cu ajutorul câtorva 
poezii caracteristüce trăsăturile esenţiale ale 
dragostei. Am văzut pe copila neştiutoare 
care ghiceşte şi îşi închipue încă totul, dar ia 
care tocmai' această cunoştinţă săracă în 
ale dragostei deşteaptă curiozitatea atât de 
răspândită la o anumită vârstă. 
Am văzut pe fata pe care o munceşte ian 
dor ascuns, pe fata „stourătorului" *) Iui 
Heliade Rădulescu care nu-şi dă seama da.că 
iubeşte ori nu. Cine n'a trecut la 18 ani priii 
această fază de incertitudine, de dorinţă ne­
lămurită ? Am văzut-o apoi pe fata care-şi 
, plânge dragostea apusă, căreia îi e dor, care 
e singură. Şi am văzut-o înfihe pe femeea 
desnădăjdluită care-şi vede totul pierdut şi 
sfărâmat şi pe care o bate gândul morţii 
(Fata morarului). 
Care este explicaţia faptului că poetul in­
sistă aşa de mult asupra psihologiei femei'ei, 
redându-i sufletul atât de colorat şi sugesiiv, 
pe când sufletul bărbătesc răsare mai puţin 
aprofundat, mai lipsit de nuanţe, mai şters 
chiar ? 
Coşbuc dă mai puţină amploaree dragostei 
bărbăteşti, deoarece e mai puţin egoist decât 
restul poeţilor români cari vorbesc aproapee 
exclusiv de propria lor dragoste. Nu trebue 
să uităm că poetul s'a născut ţăran şi la ţă­
rani există totdeauna multă discreţie în ex­
primarea sentimentului,. Ţăranul nu-şi ex-
tpt-orizeRză sentimentele ca femeia, de cele 
mai multe ori el e o fire închisă, a cărei sin­
gură mărturisire o găsim în cântec, în doina 
noastră atât de expresivă. 
In concluzie am sublimat meritul lui Coş­
buc de a fi ştiut să redea prin prisma sen­
timentelor fetei de ţară sufletul femeii în 
general. Psihologia ei în orice mediu este 
mereu aceeaşi, cu aceleaşi umbre şi luminii, 
cu aceleaşi sclipiri de nuanţe diferite cari fac 
să se spună că sufletul femeiii e mult mai 
complex decât al bărbatului. In fond, la toate, 
aspiraţiile sunt aceleaşi, toate nu doresc de­
cât acelaş şi acelaş lucru: dragostea, frumu­
seţea, fericirea, numai că la oraş sufletul 
împrumută atâtea învelişuri variate după me­
diu, după concepţia şi felul de viaţă al fe­
meii, încât cu greu se poate distinge fonduH 
ei adevărat. La ţară însă, unde nu există 
toate aceste artificii, sufletul este curat, cin­
stit, pe faţă. Şi astfel găseşti în vorbele unei 
ţărăncuţe reflecţii pe cari tu orăişeanica ou 
cultură şi concepţii mult superioare le-ai făcut 
de atâtea şi atâtea ori. Şi atunci poţi spune 
cu adevărat că nu există două femei, oi nu­
mai una, mereu aceaşi : 
Eri ne-am certat ! 
Şi mi-e necaz că uit prea iute. 
Azi, după ce m'a sărutat, mi-am dat 
de seamă 
Că ieri jurai să nu-1 mai las să mă sărute"! 
INA D O N 
*) (Pe lângă boi ; voi. Balade şi idile). 
/ 
Coşbuc, precursor al 
imperativului de azi: optimismul 
Coşbuc а fost, f ă ră îndoia lă , u n u l 
d i n t r e m a r i i op t imiş t i ai t r e c u t u l u i 
nos t ru l i t e ra r . M ă r t u r i i l e ace lora car i 
l -au cunoscu t a r a t ă că n u l -au v ă z u t 
decâ t r a r e o r i pe „băd ica" de la H o r d ă u 
a b ă t u t . N u m a i când p leca sp r e g r an i ţ ă , 
f ă ră să s p u n ă n i m ă n u i , l u â n d în t a i n ă 
t r e n u l şi p r i v e a de la f ron t ie ră s p r e sa ­
tu l lui din Năsăud , m â n a t d e aducer i l e 
a m i n t e ale f ra ţ i lo r de dincolo, p r i e t en i i 
şi cei d e acasă p u t e a u să î n ţ e l eagă că 
un a d â n c s b u c i u m îl în f ioară pe poe t . 
încolo , t oa t ă v ia ţa , Coşbuc a fost u n 
o m vese l ş i t oa t ă ope ra lu i og l indeş te 
s ă n ă t o s u l op t im i sm, r o b u s t a s e n i n ă ­
t a t e a a r d e l e a n u l u i . 
Poez ia l u i de iub i re , poezia na tu r i i , 
poezia pa t r io t i că şi filosofică n i - l a r a t ă 
p e poe t aşa c u m e ra în v i a ţ ă : s incer , 
nefa l s i f icând cu n imic r ea l i t a t ea , m e ­
r e u în l u p t ă p e n t r u p r o m o v a r e a a to t 
ce es te r o m â n e s c , sen in , convins că 
l u p t a n u e n u m a i o da tor ie , ci şi u n 
mi j loc p e n t r u i zbăv i r ea d in g re l e l e cl ipe 
a le vieţ i i . 
I n poezia iubirii, c r ed in ţ a şi n ă d e j ­
dile s u n t e l e m e n t e l e car i r ă s f r âng p e s t e 
m a r g i n i l e f an tome lo r t r i s te ţ i i , apa vie 
a fericiri i . N a t u r a es te p r e t u t i n d e n i în 
i n i m a p o e t u l u i care î n d e a m n ă pe o m 
să î n l ă t u r e d u r e r i l e : 
„Prin pomi e ciripit şi cânt 
,,Văzduhu-i plin de-un roşu soare 
„Şi sălciile 'n albă floare — 
„E pace 'n cer şi pe pământ. 
„Râsuflul cald al primăverii 
„Adus-a zilele 'nvierii. 
(La Paş t i ) 
In poezia naturii, s p r e deoseb i re de 
pas t e lu r i l e lui A lecsandr i , s ta t ice , fă ră 
v ia ţă , pur-ânid f i in ţa p e a l doi lea p lan , 
g ă s i m v ia ţa î n p l ină e fe rvescen ţă , d i ­
n a m i s m u l poezi i lor u n d e omul e în 
m i ş c a r e (Noapte d e va ră , I a r n a p e 
ul i ţă) un indu^se cu s e n t i m e n t u l de t o ­
ta lă fer ic i re fa ţă de l u m e a ace lor car i 
n u c u v â n t ă (Vest i tor i i p r i m ă v e r i i ) . Es te 
u n r i t m in te r io r , o p o r n i r e năva ln ică , o 
t r ă i r e i n t e n s ă în fa ţa n a t u r i i , o copi lă­
rească b u c u r i e care n u p o a t e i svor î 
decâ t din suf le tu l u n u i poe t op t imis t . 
S u n t a m ă n u n t e de s t r u c t u r ă car i în 
m o d firesc a v e a u să- l ducă p e poet , în 
poezia pa t r io t ică , la accen te le de o l im­
p i a n ă m a j es ta t e a t ab lou r i l o r v i te jeş t i 
şi la acea r e s e m n a r e epică în fa ţa du­
re r i i p e ca re o încea rcă b ă t r â n u l p ă ­
r i n t e în poezia „Tre i Doamne şi toţi 
trei : 
„El n'a mai zis nici-un cuvânt 
„Cu fruntea 'n piept ca o statue 
„Ca un Christos bătut în cuie 
„Ţinea privirile 'n pământ... 
Aceas tă a t i t u d i n e de r id i ca re d e a s u ­
p r a d u r e r i l o r vieţ i i însă, es te i l u s t r a t ă 
ma i e loquen t decâ t o r i u n d e în Moartea 
lui Fulger, ba l ada care e x p r i m ă l u ­
m i n o s p e n t r u p r i m a da t ă poa te , filosofia 
o p t i m i s t ă a p o p o r u l u i nos t ru . „ M o a r t e a 
lui F u l g e r " — s e ş t i e , a ven i t ca o r e -
ac ţ i une î m p o t r i v a p e s i m i s m u l u i e m i ­
nesc ian , a acelui p e s i m i s m al i m i t a t o ­
r i lor m a r e l u i v i să to r de la Ipoteş t i , î m ­
p o t r i v a că ro ra deal t fe l , s e r id icase şi 
V l a h u ţ ă , în „ U n d e n e s u n t v i s ă t o r i i " ? 
P e n t r u a ev iden ţ i a a c e a s t ă concep ţ i e 
r ea l i s t ă . Coşbuc a r e c u r s la an t i t e za d i n ­
t r e cuv in t e l e .mamei lu i F u l g e r şi s fa tu l 
•băt rânului sfe tnic . I n vo rbe l e m a m e i 
af lăm filosofia lui E m i n e s c u , c r ed in ţ a în 
d e ş e r t ă c i u n e a ce lor o m e n e ş t i . 
„Să fii cât munţii de voinic 
„Ori cât un pumn să fii de mic 
„Cărarea mea şi-a tuturor. 
E tot nimic. 
Şi ma i d e p a r t e : 
.,Credinţa-i val, iubirea vânt 
Şi viaţa-i fum. 
Concepţ ia p e c a r e o o p u n e sfe tnicul , 
ca lcula tă , p l ină d e î n c r e d e r e în v ia ţă , 
es te aceia a ţ ă r m u l u i n o s t r u . 
S fe tn icu l a r a t ă b ă t r â n e i că v i a ţ a n u 
t r e b u e l u a t ă d u p ă fa t a l i smul celor su ­
pers t i ţ ioş i ; n u d u p ă d u r e r i l e ei, p e n t r u 
ca re E m i n e s c u n e s fă tu ia în „Glossă" 
să s t ă m „spec ta to r i ca la t e a t r u " . In 
locul e t e r n e l o r p r e o c u p ă r i de tot oe e 
a m ă r ă c i u n e , Coşbuc ridică aces te 
d r e p t e î n t r e b ă r i : 
„De ce să 'ntrebi viaţa ce-i ? 
„Aşa se'ntreabă cei mişei. 
„Cei buni n'au vreme de gândit 
„La moarte şi la tânguit 
„Căci plânsu-i de nebuni scornit 
Şi de femei. 
I a r m a i jos n e s fă tueş te : 
„Şi-oricăt de amărîţi să fim 
„Nu-i bine să ne deslipim 
„De cel ce vieţile ne-a dat. 
„O fi viaţa chin răbdat, 
„Dar una ştiu : ea ni s'a dat 
Ca s'o trăim. 
P e l inia aces te i concepţ i i , Coşbuc 
a junge la ev lav ioasa c r ed in ţ ă în „zilele 
de apo i" şi în n e m u r i r e a suf le tu lu i : 
„El nu e mort, 
„E numai dus" 
trăeşte 'n veci 
S f a t u r i l e s fe tn icu lu i s u n t s fa tur i le 
lu i Coşbuc , p e care el însuşi le -a u r m a t 
în t o a t ă o p e r a poe t ică . 
E aci u n fi lon sănă tos , ca re a r t rebu i 
să că lăuzească azi, n u n u m a i pe poeţii 
t i n e r e i gene ra ţ i i , a t r a ş i sp r e t r i s t e ţ i ne-
jus t i f i ca te , — s p r e r e v o l t e şi sondagii 
m o r b i d e , d a r şi p e to ţ i acei car i ştiu 
că a u d e î n d e p l i n i t o m i s i u n e sfântă 
în s lu jba n e a m u l u i nos t ru . 
AL. RAICU 
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